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U  Elbrtsa le  Mm Bco* hkftjjillco. au, « . i  Se i S  «i oS, dé' lós fraricésés, pero respecto
OB
José Hidalgo
•-Ix****?*?* .y S>sJo relieve para omaUientadón, imitaciones á mármoles. «wrnameii
Fabricación de toda clase da nhia»n« ..i 
áw artificial y granito. «*• Piu-
^Djitósito de cemento podland y cales hidráu>
te  recomienda al púbilco no confunda misarti- 
inlos patentados, con otras imitacioSs ¿cchM 
por aipnos fabricantes, los cuales distan m u S  
in belleza, calidad y colorido ' «Kcno
Pídanse catálogos ilustrados.
’<5n^ai^uésdeLario8,l3,Ei^8ici<;FábrícaP
■ " v 7 * ^ * oc'UaU cblaüieCKK
inicio Uatnan de Argelia, á donde van
?¡¡fornÍfx o”  ̂ para salir en busca de
v i ? v a n  ahora á Argelia
salven la fronte-
í?í,«rL entran én los depósitos
sello de. productos nacio-natas y vienen después como cabotaje.
todas aque- 
tenían gran
hoy sé^ericuentran en sitúa'r̂ tÁ̂  1 . * *w**..t*, oc ci t^ucair UH* 
sin que haya de hacerse reconven- 
mfe "1* protesta contra los franceses,
®”’ ®n Virtud de su derecho, una adminis- 
tores^" y atraen á todos esos produc*
« H ^ * . t e 5 W * * * * “  “ t e í »  ¡"ternádo-
*^afaedeloSÍ de,todos, lós
Veces Melilla. . Aquí; se ha dicho tantas
I v í r t  1̂ 2 -,”° 19^ ^ repetirlo dhoFa, dó qdé
con otras y
11™'̂  jucnado con'Mos diferentes protecto­
res que han tenido; unas veces fueron los defen- 
^̂ ®san á derrotar láS 
dt?'m ftiaftéra má  ̂ vergonzosas 
y  etras.^ ces se rebelaron contra el Pretendién-
Vida repiiblicaDa
Mañana martes á las ocho y media de la no- f 
Che, dará úna nueva conferencia en el Circulo ? 
Republicano el Sr» D. Eduardo j, Navar;o, Í 
conünuando el desarrollo «el téma: }méÍoé Sd-i 
órela explotación exclusiva por el Estado en eú 
orden económico. |
 ̂ La Junta pifectiva del Circulo invita, como 
conferencia, á los correllgíoiia- 
 ̂ obreras para asistir almCIu*
/ iM ttáás
; té, obligándole á retirarse, máltrechó y casi de- 
. I ®®|Pr®f̂ 'Í0v hacia la irónteta '
recientemente en la alta Cámarrípi f á« dependén del Sul-
telilla, emitiendo w S C T 2 ± L E Í f e S á “. í £ " í  I F ¥ .  ??> %«(.;
El'senador republicano Sr. Labra ¡
ill , iti  lufctósTderiAr^viAlA i f  aepenaen del Rogí, cuando él Rbgf
mos á reproducir por el interés Zeluáni á la vista de Mélillaj'-se'ííen»
aquella plaza affi¿ana v S ’So^^i*l ?  ‘̂  AOnfa^qn en un dé'prots cclÓn. ó̂
«He dicha répétidas veces aue t f« ^ b Í  ^^ccióri, Sip'in^'dan^
Melilla y del Rif se da d e n t r ? d e U n 7 J a ? M ^  gobernador y la gente dé la plaza es­
tos, pero con caracteres de iitfn P^Ola, los cuales, en cumplimiento de la ley in-
y de importancia t^ernacional, mantuvieron una gran circunspección
extraordinaria . Es un.'problema que hizo posible iV hnarqUiaren' búena'párte de la
£?:.?“  ¿on-peen drsTbrS^o™;
una reforma intensa política y
primer plaza creada Dtf?Esnafia^pn'^°‘ lá administrativa; eti segundo lugar, una reforma en
posición extraordinaHn^ a?+i-a “Í? jiáce á la cuestión de Marruecos
^ u e  v iv e n  en  M a » ü é o o e  
Consideramos de interés dar á conocer líos ái- 
guientes datos de,Mr. René Leclerc, delegaiOo del
Immrm de coser nuevas
m a r c a s  S i n g e r ,  f t r i t z a e r /  W e r t h e ^  W e h e l e r  y  W ü s o n /P f a f ^ ^ ^ ^
F a b r i l  V a l e n c i a n a ,  E s t r e l l a ,  N e w - H o m e  e t c .  e t c - ,  g a r a n t i z a d a s  p o r  d i e z  a ñ o s
éontado y  á plazos
Venfa de agujas y  aeeesoFios.—üomposiupas eeouómicas
H U I R .  1 2
ánalízalá, obsérva las personas que ífas la déla-|I08 oidos con el tiem plo de eSte país, el más í reclamaciones y admitiríosdocumeníos justífica- 
toricortinadelperiódicoaeosconden, velos con de EUrops, Indüstrtósó, riquísimo f «vos de tas mismas. í -
su^particularfsímas miras, cOnceptáglos eh su pe- \ progresivo, y donde,sin embargo, tieñert gran *“
ciudades ün^rtantes dé Marruecos.
En la capital.díplóiháticaiílei Imperio res: 
íualmente: .
Españoles. . .
Franceses. . . 





qáÉfiezsoberbla y envidiosá, y yo téáaeéúró que? lag doctrinas criatiañaa 
traáel eiífittien, desprecrarás á unOs y á otifos. No I « «
sonVincéros. Si únos engañan eScudadOs eñ ál po-1 ¿V’qué? EnBé!gica,COmO eB Alem8nla, CO''
gomite de mar|ue«ostó la capitalOfploniatli;a del|der, los otros engañan fiadp» ert la, (wmfi:iiiza;qae 1*̂ 10 en Inglaterfar Cómo en Norteáméticá els _¿g en sesión o'ública ló flue proceda sebre lasre- 
pobíaclóñ eilrppea,de Tqn  inspi^su eSiádode óposición. Y " é s t o s I p r o b l e m á ^  és diferente ett abáólutO. AÍíi nof cianiaciones, deseslimáño’olas ó decretando la in­
ves tan furibundo», haciendo ̂ árde de fnapc|iii^d|féiha esa bruial intransigeitcia que aquí donii- 
I, claudicarán maflanâ par?,Ĥ  altas| MValli nÓ Belmpoiien á la fuerza - las
Ei día 7 de Julio, lo más tarde, remitirán á la Jun­
ta provinciál del Censo, informadas, todas las re- 
clamaóiones, con la9 listas correspondientes.
El dia lú de Julio la'S Juntas provinciales decidi-
airo
inva^ídurqaqeí; mando deja nación.
No tiénén por credo la Verdad: son blancos y 
negror, de lá misma familia; se entienden, se com- 
prendén.
Ambos arrancan con igual cinismo las crines fie­
ras y recias/ del pobre león español que muere de 
tedio y nosabandona silenciosamente, transforma­
dos sus rugidos en ese río de emigrantes—cante. ^otal.. ; . . * . 9;odO ■ 
e,l ,resto de la población está distribuido én egíá*foriná: ‘ ^  '“’̂  '^P|vo cofitiaente, pedazos de la entraña patria, déla
■ ^gíestros abítelos.
que toctos somos iguales. Aunque en públiMarroquíés . . . . . , Israelitas . . .  . . . . 
Argelinos, tunecinos, egip­




co hagamos frases condenatorias del desaviltado 
que llegó á la cúspide por medios reprobables, en 
loiiderior, en lo profundo de nuestro ser, alaba
Lo que da un total generalde 45 000 habitantes.^mo^la listeza de aquel hombre que supo dominar 
Esto por lo que toca á la población civil, pues/,á sis semeiantes Imponiendo la férula de su genio
Argelia y el r?5?de1*^mund?raa?roa^^^ conclusiones que S^lustreofrecido pn ¿of Meiilla ha parlamentario sienta en su discurso:ofrecido' en éstos últimos años un hTcho verdad?
 ̂ ® -  P*'®g''eso con-
J!!!“  " “ .'I”® tenf» S tf 8.000 habí-
inienio mercantil en estos veinte años ée ha dunli- 
rancia y na obtenido en éstos líi+imAc
«En resumen: creo que el problétíiá dé Maffüé  ̂
co» es^de qna positivá ¿ráVédád. áüm&ntáda en 
1 i iñéses, £pn carácter muy distinto 
del de interés pasajero, por .varias caucas, entré 
las que destacan la anarquía del Rif, las resisten­
cias del nuevo Sultán, el concierto francoalemán 
de hace pocos meses y la situación, los coflipróffli-
hecho q u S ' ¿ t e ”S t £ t e d J S !J ¿ " S !? t ' ’’ qoe paraiÉ.siiaBb no fe iin pró*
voces suDiicantPs d»+4*io pattes salen blema preferentenjensfe ftiiíitá?, sino emlnente-
hay que agregar de
PO'icía nispaflO‘8iarfoquí. 
Idem franco-marroquí. , 




2.250Cóñ un Iota! de.
La población europea se encuentra distribuida 
en el imperio en ia forma siguiente:
Alema­
nes
 pl e  ft tnHn  cr i B m ü af,  i
ciones afii-mando’aue pplitíco y diplomático, para ¡cuya solución
niza,que auizás MaHHa d J d cae,que Melilla ago- se nécesita una positiva, y previa orientación y la
dentro de Pb.̂  preparación de los medios de todo gétiero, s íf?  
Gobierno i para la eficacia de las.soluciohés füéM dél
hay que ?ii¿S^?n/citie española(porque [ camino de las sofpresáá y dé las improvisaciones,
«jarse en estos dos extremos; la sociedad i Creo qué su acertada solución (qUé entiendo
xi’do de a a u e ll? ° ? í^ 2 J ^  
de todo esto cuyos pormenores no detallo por no nuestro carácter internacional, nuestra vida eco
fatigar vuestra atención, y dónde están los reme' 
dios á esta situación verdaderamente extraordina
nómica, la tranquilidad interior dé nuestro país, y 
quizá la indépendéncia y soberanía de España) 
ria cuya solución desagradable vendría á tener exige atención exquisita y constante y sacrificios
una influencia enorme respecto do nuestra posi- positivos de nuestra patria, y que es indispensa­
ción en Africa, de nuestra influencia en Marrue-  ̂ ble hacerlos comprender bien al público, para no
, Españo­ F an- Ingle­
les ces@8 ses
’T' -.-33.Ji.
Tánger.. . . 7 0G0 LOGO 700
Tetuán. . . 600 3 5
Larache. . 120 40 19
Rabat. . . . . 60 30 i5
Casablanca. . 2.000 2.500 100
Mazagán. . 300 40 50
. . . . 20 15 20
Mogádofi . . do 50 15
Fez. . . . . 10 40 10
Marrakech . 2 5 5
Total. . . 10.172 3 273 930
y dásus atrevimleutos, y le concedemos un fallo 
indmgente, ó tíos f  ncogemo» de hombros con has­
tio y seguimos escuchando el quejumbroso cantar 
de nuestras desdichas y el doliente eco de la gul- 
tarra, que es cual símbolo de la musulmana laxitud 
que radica en ta sangré ibera.
Asi nos hácéihós cómplices por silencio y por 
¡ debilidad del desprestigio de la invicta patiia .es- 
i pañola á los ojos del mundo.
¿ No se escucha un grito de rebeílofli no se aper­
cibe un movimiento hostil de esa masa neutra que













cias, ni se pretende' expluic de la comunión 
sociál á los que no se someten á las exigen­
cias cieiicalesy alli no existe el pavoroso pro­
blema de las congregaciones* Ut impeca la :in- 
tolerancia. AUicáda cuaL propaga libremente 
susdoctiinas dentro del respeto ¿«fas ideas 
agenas,yno 
Y por eso
legislación y __ _ ________________  __,,
nentemente ilberalés, y fal̂ Vidá ós¥rI pdiíéli, 
y el pais prospera. ,,, , ,
Vaya un eiempíó eiÓCüéhtislmó 0ié nos su 
giere estas lineas y que el telégrafo ha co- 
municadó estos días;
Lá Nfliversidad católica dé Lóvaiha, que 
celebra anualmente fiéétas iubifarés, acóidó 
nombrar doctores Hóhoráiriós dé lá mi3iha á 
los cátedráticof españoleé séñoies Cepeda y 
Ramón y CajáL
No tenemos necesidad de presentar al se­
gundo por ser honra de Españé. Pero lo qué 
no sabrán todos es qué Ramón y Cafal es un 
afoitunadisimo continuador ó meJÓr dicho, 
smpliadór de lá obré materialista del grán Er- 
nestó Háckel, y qué sus aétualéS trabajos CÍén- 
tifíeos van á una fínátidad, en lo que se réfíere 
á láacélulas cefébrátes' qué causáráU üiiá iq̂
És el alma de los héroes de la itidependeacia qa&«̂ ;̂ ŝa y défínitivá tirankorÉíáéiónén ja esén-
Colaboración especial
V duerme el sueño de su historia agitada.I Si despierta un día, lo mismo que combatió cOfl 
I saña vengadora á. extraños invasores, tendrá el 
Tgesto arrogante de una matrona ofendida y,expul- 
: sará desu seno las vergüenzas y las iniquódadés 
y oreará sus pliegues con benditas brisas dé la ra- 
! zón humana, inaugúrañdo e! imperio del amor fra- 
; ternal. ■ ' ■ ■
■“ “ ■“  I; Es preciso desengañarse; nuestra regeneración 
200 no está en las peroratas de tinos hombreas insoien- 
tes y desaprensivos que ocultan con la retórica de 
wMKwi. ! SUS palabras la negrura y escepticismo de sus al 
( mas, no; nuestra redención está en sacudir la 
7  apatía que se apodera de tas conciencias, en obrar
v a n |¿ a ? ^ ^ e 'irc í^ i¿ a £ ió r ir^ ‘séf‘W ^ # ^ k ^ ^ ^^
1
Fatalmente la diosa Hipocresía se apodera con
------ ------—  ....... .—. --------  . sigilo de las conciencias. El tailufismo echa honda
eos y de nuestra consideración frente á todo el exponemos á sorpresas ni desmayos, ni á compro- gjj corazón del hombre moderno. Y
mundo culto? ? meternos en empeños superiores á nuestros me-1 gg qyg gg jggpjj.g cobardía por doquier, que una
Pues sé debe en primer térm inoáque la vida dios ó nuestra voluntad. tola de matenalls no invade á la sociedad actual,
-mercantil en Melilla ha decaído debido á causas ' Creo que en esos sacrificios corresponde una < qyg desmoralización y el vicio más escandalO'
ela dé lo» fisiológicos,, d
jándolos ffiduclou;,.^^^«po ®*^ 'a 
experimeniaCÍÓn matéirtat. ,Pues al insigne tóatófiaifata ?L?P̂ ??Ja®aibra 
catedrático honorario dé sU dlitatfp fa 
Universidad católica de Lóvaíná... ,.
Y ese es el secreto. La tbieraiijpiá fiuifa 
que en todas partes impera, no la intransigen­
cia que reina en Espáña, y que nos «lantiene 
pobres y atrasados, ignofáútéi, y, lo que es 
peor, en perpétua y estérií guerra,, en luchas 
de odio, en contiendas dé Aborrecimiento,, y
/ adversidad, en perseverar en las conquistas dérao- 
crátícas, en tener fé ciega en la bondad excelsa de 
los destinos de nuestra patria, en matar la indife 
renda política; en una palabra, én transformar á 
España, en nación de hombres y no de mujerzuelas 
comrfhadicho Costa, y eso sólo se conseguirá, 
enseñando á las generaciones venideras en ta es­
cuela, en la familia, eií la cátedra, el respeto á la ] 
moral única, á la ciencia y al trabajo, enemigos de-1;
belga, comparándolo con é! casi inquisitorial 
fáaatlsmo español!
. , • X .X ,
clusión ó rectificación respévló de los individuos á 
quienes se refieran.
En tanto llega el 25 de Juf.fa, los republicanos 
deben acudir alXircuIo Republic.ano, calle de Salir> 
náá,múm. 1, dé diez á cinco dé la wfarde y de nueve 
á once dé la noche, ó á la Juventud Re .ublicaiia, 
callé dé Pozos Dulces, núm. 27, de d'os .á cinco de 
lá tarde y de ocho á diez de la nocí®, de.nde se 
anotarán cuantas reclamaciones procedan, p»ra 
solicitar, bien inclusiones, bien ex lusioiíos, ó pá-' 
*ra rectificar errores em cualquiera de las 64- seccio­
nes, pertenecientes. á.fas alez distptos de e;.̂ !:e fér-* 
mumbrflialrimibtaiv^ lás barriadas úeí PaIo 
y de Churrianá. ,
Eioja Oarete
H l o j a  B l& n e o  y
R ioJaJE B spujQ K O S O
DELA
C o m p a ñ í a  
V ia ío o la  d e l N ortio  d e  E sp a ñ a  
b e  vénta en todos los Hoteles, Restaurants 
y.Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mora!, 
Arenal, número 23, Málaga.
Espectáculos públicos
T e a t ip o  V i t a l
Compañía Gorgé
COiitíúúá abierto el abono por 12 ünicas re­
presentaciones, á precios muy ecmitóniicou y 
son los siguientes:
ABONÓ POR DOCE FUNCIONES
Precios pot función
Plateas éOii/4 entradas, pesetas 10; Butaca 
con entrada, 1.50; Sillas de entresuelo coa 
Idem, 1.20; Delanteras de anfiteatro con ídem, 
"  íTó^sé répéíR ffB ÍJ^tí^  é !s5 € p u i^ iií-  
chade «Aída», que cuastltuirá ua verdadero 
acontecimiento artístico, jJOr la ptopiedad y 
lujo con que ía empresa pressh?t irá esta obís, 
I cuyojlibfeto se representará eis gspanol paria 
^primera vez en Aisdalucis.
S a l ó t i  N o v e d a d e f i í
Por llenos se contaron tas secciones en este ele-
merc u  m i n  n  l     cr     m iub u c&pu uc .m      a  oaio- conciencia cobarde- procurando'el oueoor su tírofeslén
muy diversas, que han dependido Unas veces de parteconsiderable, la mayor sin duda, al E^ado y-ggg^ estado de derechoy forma legal en niños un odio ¿Sor falte de eiefdclo no
nosotros y otras de circunstancias ó de volunta­
des extrañas.
partícuíarinente al Gobierno, obligado á una ac- s nuestro vivir, merced á las hábHei» componendas
ción diplomática muy viva y á un régimen muy ¿g jgg vagos y de loa vividores, rémora del progre- 
Allá, en Melilla, para dar una nota de simpatía bien determinado en nuestras plazas del Norte de so español, muralla apretada donde se estreltan í? 
al elemento civil, se constituyó una Junta de arbi- Africa y en los grandes centros déla vida marro- ^Q̂ gg ¡gg gyg„ggg ¿gj resurgimiento patrio, todas in» nmanti»» ric la 
trios, término medio, con representación militar quí; pero siendo dé necesidad el concurso más ó jgg 3jjg|^^,gjjgjjggjg¿g^gggngj¿„^ icaeios a
y con representación civil; pero aoaella Junta de menos caluroso de nuestras clases industnales^y pjjáos en los aspectos de nuestra estúpida y con-1 
arbitrios ha tenido que hacer frente dentro de mercantiles y de los elementos intelectuales ae vencionalista organización social, y descubriréis i Ronda y Junio 
Melilla á gastos qué" son, como dirían los dmgle- nuestro país, para que la empresa no degenere en ggg tristeza y penas infinitas, que el hipócrita mi- ^
ses, ímperío/es, o;ae corresponden en realidad ,á la un empeño burocrático. x. j  rí « - serable que oculta su sentir, refrenando taimado y ,
Nación, al Estado, y de aquí resultan necesidades Y en fin, creo que la mayor garantía de España astuto los impulsos de su alma, triunfa en todos i 
grandes, necesidades que obligan á la Junta de (después de nuestra disposición a realizar perseve ios órdenes, vence en toda la linea, logra al fin, |
imbuir en los mozos cerebros de los niños un odio ¿ por falta de ejercicio no hace de un modo comple-
salvador haclá la hipocresía, queésta malogrado-1totadIgestíón.-tMolinalário 11.;̂  ?
rade nuestra vida nacional, lá que entorpece.felJ'.^ywf^pjii»MiM̂yjBuiBBpwiiiiiiiiiiiiiiiiB[a(^^ ¿
grama fueron aplaudidisimo».
anhetamos una exigua cor- 
Verdad. .
JOAQUÍN Ortega Duran.
arbitrios de Mellíla á tenerlas que reconocer y rantemente lo que proceda) está en el concierto y ggg jjyfjg y escarnio de los hombres de buena vo- i 
atender mediante el establecimiento de úna tarifa el concurso de las  ̂ fjf?" tantad, sus aspiraciones ruines y bastardas, cami-
El mitÍD de aneche
enorme, qtiP éonstituve una dificultad extraordi- tas de Madrid 1880 y la de Algecíras de 1906,sien pando á tastos como el reptil asqueroso* halagan-----------  - . j . .  . . . j_ x_x„i-----inadmisible tomar por nuestra ex- - - . . - . . .naria pg,̂ a la entrada de los productos extranje- do totalmente Ho Fm-nnn ¿?in
ro".;.de todo lo cual'se deduce qué Melilla, que es ¡elusiva cuenta la 5?  S ú n a- confundir, nuestros intereses con! los, de ninguna
Anoche tuvo lugar ea el local de la juven- 
do las pasiones del fuerte, empleando sin pudor fud répubíicaná el mitin anunciado, at que 
las armas reservad^ al impotente, al estítavd, al concurrieron los concejales republicanos 
un puerto franco perfectamenté abierto para que ®ontunüir nuestros inierestís^^^^^^  ̂ que no tiene la pujanza y el brío necesario para ^ J :  de la serie aue éstosentrasen los productos de toda Europa con gran- otra Potencia aistada ni comprometernos á la re  presentarse al juicio de sus conciudanos, tal cual electos, Como primero aeia sene que estos 
des facilidades, se encuentra en situación .dificilí-i producción de la campana política de Cochm- gascón sus vicios y con sus vtoudes. acordaron celebrar.
sima, precisamente por el establecimiento de es-ichina.  ̂  ̂ , . . . , n,,A í̂'PéHflmpn- Laialta de espacio y de tiempo nos Uíipi-
tas tarifa»? niiP in liini-a Hp arhitrins ha estableci-f Pór todo esto imparta mucho que ei rariamen ftos.esa atalaya desde donde se miran los hombres Hp»i rtar la ínfnrmapJAn Hp dirhn acto 
do! Tliiendraueieconoc^^^^^^^ ?to se ocupe frecuentemente de éstos problemas, con cariño, el hado mistérioso que lléva la paz al f  de dicho acto,
y motivo de esta actitud denlorable la riecésidad y me felicito de que el Gobierno haya aceptado ¡jggar (amansa calma al. cerebro y el júbilo pro-r Mañana lo haremos.: . . . .  
i  h S f r e n t ^ í a s f o s  y  creardorálas personas buenss, ese sentimiento
no le corrpsnn^^^ ^ responsaDiiiaaaeb que concurso que para discutir estos proble- grg„de que dehe ser inmaculado como una virgen _ ^  _  ^  ^
Melillaha^tenido'enestosúltimostieraposátenh' ma8,h^^ prestado los Senadores que han ínter-, de honor y felicidad se anula, se descarta del ma- LQS OJOS 
clones oue es* necesario -reconocer -para'fijar *.las venido en ella.** , ¡|‘■trlmonio moderno. . . í
responsabilidades de todos; en Melilla se está ha- i v |  , ®* inmensa la falange aprovechada de pw í- |
rípndn fen Malilla ¿Q cíHr» nt-ívada ópl e*?-! • íos inutücs cn SU uaccdad, degenerad's de SU pc-1
en esté tiiisníó itistánte, en este' presupuésto,' se ■EnpFO del comepcio
- • . . .  .r -,.,,-  , p<?tiiniiiada Dor la squejas.de numaro- raiesae lajoven, pencrente tan soio aei porvenir ssiendo verdad esto que se ha hecho por Melilla, ¿g Malaga, estimulaba por las quejas
sin e m ta iird fo V o  rVs’olvfeá la Vituaitón en que -  V í ; S a - ¡ t o : a “fefe  á V. p ;  y expone que e r
aeencuentra. Más aún; á Melilla. se han.llevado, . , , .  ,62deí novísimo reglamento de la Ley -leí *08,Uti._VMMSsto^ ala  jart
con circunspección exagerada» reformas de carác- fXjmbre perjudica por modo enonne al comercio de 
fer civil; últimamente hemos votado una ley dán->;gjfpQj.(ggj¿g al disponer, como dispone, el reinte- 
dola el Registro de la propiedad; pero creo que es ¡(egro con dos pesetas de iodos los ejemplares ó 
necesario hacer frente á la situación de Melilla, |copias de los conocimientos de embarque, pnpsto 
acentuando la nota civil de aquella localidad, x f  que, por regla general, se expi-deii seis, ocho o 
No llego de ninguna manera en el presente nio-|gj¿g ,jg estos para fines distintos. _ 
mentó á creer que Melilla puede ser un puerto co-» j.jg ¿g ^arse frecuentemente el caso, Exemo. be- 
mercial ni más ni menos que Málaga ó Almería; ffíor, de que él importe del timbre de die'^as copias 
no desconozco su .Representación misma, p6ro|¿jjgg(ja gj valor de, fletes, y bnsta ccmsigi^ar^^-
ca, la renta bochornosa fluye fácilmente. Y «enea 
lá tenacidad'descocada de mantener el engaño un 
año y otro, y t 1 vez estén influidos por las pruden­
tes predicaciones paternales... ¿Cómo querem s 
que e.-8a juventud anémica, luche con desinterés 
pqr un ideal, cuando la idea muere en ñor, cuanao 
se ahoga el corazón pensando en el cocido, cuando 
se persigue, á camirio de unas monedas, oficiar en 
esta Vida de sémentaies ó juguetes de apetitos en«lu uesconozco su represenuiciuu uuouia, exceda ei vaior oc ucico, j  juear de hombres libres v díffnós?
también afirmo que es imposible ̂ a«,t®«®„  ̂ ®J f te dato para qüe V. 5;®® S e f f i d o  * La victoria en las lides taatrisíóniales, en lo que
racter exclusivamente militar de iVielilla, ,si Meli-1 i^og ir al comercio de exportación el mencionado, jg^g^^g g,aterlal respecta,, corresponde al que,
¡la. ha de responder á las exigencias dé un centro Ig^ículo 162. _  .  ^ j,g, aguantando, sabe ser hipócrita,
óe influencia mercantil ................ , , 1  Rentes^* ® jq gpgg+ag v sienta bullir en sus vénasei santo, fuego de la
Nunca un joven
M eW q'nécfetam  Ayuntamiento, un Juzgado, J „ " 5 r “ tóVu8elB=te no ex«d¿ de 10 peseta, y ;
j,gonne repreBente.el ¿ n o  civil ú.>;yv.vo A h o ra ,, ,,
d " f e ' e ? r S S 'T d ‘’a“  d ¡ r c c t ó n * S
tenemos, sobre todo, el alto ° |  que es el que produce^tas^ efectos^ de intenso vigor, exis
te también hipocresía. Lo artificioso roba ei pues-(que es necesario rec jmendar siempre que de es- |^jjg,¡gjg(ración de Adua , - a t -
to se trata), que tiene «na representación militar ̂  mucho, la ruv^ - ^ lo natural, y las relaciones mercantiles pecan
tan extraordinaria como Gibraltar. Entiendo que; pj^^gg que de el se copian, por cuya razón no ®®| de eso, de ser recelosas y desconfiadas, único mo­
lo que precede es que se procure dar á Melilla una 
situación que permita: l.°, ta vida civil en condi 
ciones de mayor desarróllo;»2.°, que robustezca la 
autorida-.i y los medios militarés; 3.®, qüe se (hs- 
tribuyan las atenciones y responsabilidades del
presupuesto de Melilla, trayendo al presupuesto _______
nacional los gastos que realmente le correspon-íjg gjgcgidn ¿
reintegraron nunca. _ fnntrShuventes v Pro- i de la escasa estabilidad de nuestro crédito.En su virtud, La Liga de Contribuyentes y Pro |  ^g(„,jgg,g^ el dueño de tierras, procede en mu-
dores. ______  , „  „  __ ____Ichas ocasiones con sórdida avaricia en su cesión
^ v n i m - f t A H ^ v d i r n m u n a D O - a v a r i c i a  que engendra 
deración tas ^Re2|ínento cara j en ios segundos, el incumplimiento de tas obliga-
la deendón de la Ley del Timbre vn el sennao^oe.
úan y haciendo que la Junta de arbhrios no venga |  qgg gj conocimiento_ée embarque j De ahí ese malestar que nos amilana en el orden
a negar condiciones de puerto franco á aquelí considerándole comprendido en ^  f financiero. Nuestra vida económica es ficticia ygw w iio .-w .» ..---.-.-----I'--^  CQ„ \ nnanciero. iNuestra vina econó ica es ficticia y
Fuera .de eato, Melilla se encuenta en ana slI *  f p g ¡S '¡ fe “ M los eiOBpla-fPobre, p j ^ e n o a e ^puerto.
tuación excepcÍónar¿Y el producto marroqui?|res o copiavque se expidan del ,mismo. . .
Todo el mundo se queja de que éste ha terminado j jugticta que espera merecer de 1a rectítuü de 
para Melilla. Ahora mismo se agrupan sobre los |y^
muelles de aquel puerto centenares (millar y pico) |  
de moros que van desde allí á Argelia para dedi­
carse, como muchos de nuestros compatriotas de 
Alicante, á los trabajos agrícolas propios de esta 
época del año y que retornan otra vez á su ,pnis 
trayendo la viva impresión del deslumbrador 
progreso de aquella colonia francesa, de su tole­
rancia verdaderamente exquisita y de sus grandes 
medios de atracción. De donde resulta que en M e-| 
lilla no entran casi productos árabes. ¿Por que?| 
Porque hay allí una Aduana mora que hemos con-1 
sentido y que pone dificultades extraordinarias .
Málaga 4 de Junio de 1909.-Siguen tas fiamas.
Pero más fuerte y avasalladora se manifiéstala 
ínaldUa hipocresía en la política, én 1a vida públi­
ca. Ahi, en ese hervidero de pasiones, en esa cié­
naga inmunda de ambiciosos, se prostituyen los 
actos con personalismo que asquea. Los hombres
Tüs btllos Ojos azules 
soñadores, como el agua 
de esos Jagos que se encuentran 
én los cuentos de tas hadas,
«éneh él gráib secreto 
de dar consuelo á tas almas.
- A la» almas doloridas
del combate que anonada 
al espíritu que lucha, 
qu,:; lo cerca y que lo mata; - 
¡tus bellos ojos azules 
dan alivio en la bataila.l
Yo he pensado muchas veces 
en lo que tus ojos habliui, 
hs.bian de una pena oculta 
de un pesar que te maltrata, 
ellos son testigos siempte 
de un sacrificio que caltas.
Yo los he vlstd al pqsar 
ante 1a alegre ventana, 
y entre las flores suspiran 
tus bellos ojos, y jj^aan ,
los que nunca comprendieron 
el gran dolor de tu alma.
Tus ojos son mis ímigos 
y algunas tardes entablan 
con los mios un diálogo ' v
rápido én que nadie habla,
¡que grato es téilér amigos' 
qué mitiguen muestras ansias!
Tus bellos ojos azules, 
viven en mentida calma, 
sólo al mirarte, he sabido 
el gran secreto que caltas, 
es'una historia muy triste 
de inmensas dichas lejanas...
¡Oh bellos Ojos azules 
siempre cubiertos de lágrimas... I
Eduardo Baro .
Ayer tardé, á las euatro, se verificó la con­
ducción ai cemanterio de San Miguel del cadá- 
dofla Matilde Váz-
Se Mweim»
ver de ta respetable dama 
áuez 6arranqne, viuda de Gutiérrez. '
El acío fuá una verdadera manifestación de 
duelo, recordando, entre las numerosas perso­
nas que figuraban en el cortejo fúnebre, f  
los señores don Juan Pérez Aranda, don José 
Fernández, don Federico Sierra, don José Gu
Baques entrados ayer 
Vapor «Stambu?», de Malta. 
Id..«Grao»,de Huelva.
Id. «Ampurdanéa>, de Alhucemas. 
Laúd «Ricardo», de Marbslla.
Baques despachaács 
Vapor «Stambul», para Gibraltar.
Noticias looilii
Pirbnósticoa del tiempo.—El domingo 
4iÍfrez“Íueflor Utfiíía, don| 6¿ se hallará en Argelia la depresión de Antía-
l»edro d S fá r to  don Joaquín del lucía, y la de Galicia pasará por la bahía déredro e AlfarO, o  Joa í  
Rafael Campos, don Emilio del Nido, don Mi* 
2112I PoitfllcSf doil Mijjufil'̂ CánovHSj qoii José 
Delgado, don Rafael Maclas, don Antonio 3o- 
Jier, don Cipriano de Mese, don Aleiandro 
Avila, (ion-Afldrás Rodriguéis (Casanova, don 
Luís Encina, dón fosé Salenzategul, don Car- 
Jos Sesmero, don Rafael Ortega Garcl^ don 
Antonio Heredla, don M ÎrntaQ jrdon Mvldr 
no del Nido, don José García, don Enrique 
ÍMérida García, don Martín Vega del Cast o, 
idok José Arjona* \don Luí» Navarro Trujillo, 
don Rafael Ramírez,' dÓñ; Rstaéí;
Francisco Luna, dón José Parrado CasÍbov&  ̂
don Etiriqué Martinéz Itútío, doñ Antonio Na­
varro Trujillo, don Juan Jiihénez, don José 
Romero López/don Carlos Rivero Ruiz, don 
Luis Camargo, don Pedro Gómez Chafx, don 
Joaquín Granados, don Manuel Aguilar de 
Castró, don Juan González Luqiie.
Don Francisco Maclas y Zlarco, dón Fernan­
do de la Cámara, don Antonio Cabello, don 
Rafael Ortega Panelie, don Manuel Bernet, 
don Enrique Rando, don Francisco Galbeño 
Vidal, don Joaquín Abad, don Ricardo Gó­
mez, don Manuel Díaz Sanguinetti. .
Elcadáverfué bajado desde la capilla ar- 
dleute al coche fúnebre á hombros de los se­
ñores don Tomás Gutiérrez Vázquez, don 
Eduardo Marcelo, don Alejandro Avila, don 
Félix Gutiérrez, don Eugenio Torres y don Ci­
priano Rey.
Presidieron el duelo los señqres don Cipria­
no Rey; el hijo de la fínadá don Tomás Gutié­
rrez, don Eduardo Marcelo y ei presbítero don 
José Peñuelas.




U n  e je m p lo
L A  F L O B I D A
m o y a n o  y  m a r q u e s
A LOS ELECTORES
Todo ciudadkño con derecho á siifragia tiene el 
¡ deber de velar por la purificación del censo eleé 
¡toral. -
Va á precederse á la rectificación anual de dicho 
I censo, y para todo cuánto se refiéré 'á reclamacio­
nes, inclusionés y exclusiones, los electores deben 
¡tener presénte lo siguiente:
Las listas del Censó se expondrán al público
El clericalismo español tiene una nota in-
_____jjc . .... Hcohfuhdible, característica, que le da’ la la­se debaten y luchan por una opinión, plausible e n | r i “‘ , .«g caridad cristiana Le-apariencia, que encierra 1a desmedí ?a avilantez de|tí®nsigencía y la icHa ae cariaaa cnsnana, L,e -----«« ,.uw..ww
unos cuantos medradores del procomún, encum-ijos de unir, separa y divide, t s  un disolvente, |  desde el 25 de Junio al 4 de Júrio Inclusive de cada 
brádospor su osadía, sacados del montón anóni-iy allí «onde impera, nO hay paz ni amor, sino |  año. Además sé anunciarán al vecindario por pre- 
mo por su mayor desahogo para el contubernio y i  guerra y odio. i gón ó por los medios en cada localidad,
n i»nf,n/,mP7inarda 19 V 21 (antes EsDecertasjlta prevaricación, por el talento con que tienen elí  Por cuquería 6 por igaorancía, 6 por fas ó o s i  Durante los expresados ü tasie ádmitlrán ert 1a 
D.juan uom e^u  , y ' '  ̂ la tte  de rodear los hechos más falsos, haciéndolos i cosas á la vez ¿cuando nuestros clericaies se? J««ta municipal del Craso, cuaritas reclamaciones
Frenu a la ae aaivagu I parecer abnegados y patrióticos. Ir.a« A fm^rva rnTonf*» v artru.Í®®P^^8®®tan sobrelndusiones,exclu8Íonesórec-
Gránsurtidoen tiras bqrdadas,^encajes, perfu -P  Tú ves un día, leCtSr. una campaña ruidosa J«8cacionts déerroret^^^^
meria, artículos de p;el, que. ,egún reza ea sua e5 /J® “ £ »  “ ““ “ “  1“  S a n ™ .  . , S
Vizcaya y región pirenáica. Seguirán regis- 
tirándose lluvias y tormentas en la Penináuta, 
paMicufarmente en ia mitad orienta!, con vi ĵi- 
tós dél ségúiído al tercer cuadrante.
Las referidas depresiones se dirigirán hácia 
el mar Tirreno el lunes 7, en cuyo día üegará 
al,S. O. de Irlanda otra depresión. Cambiará 
lá situación meteorológica en ta Península, 
méjOrandó por punto general, y solamente se­
rá algo sensible en el Mediterráneo y en c! N, 
O., la acción de dichos núcleos de fuerzas 
perturbadoras.
Er martes 8, se presentará en él centro de. 
to to la  un mínimo barométrico disgregado de 
tâ ^̂ réñfOn tíf’ S. O. de Irlanda, el cusí oca- 
l A u i f e v a s l I ú v i í ^ y e n  la Pe- 
nfaáulá, espedlataenfadc»::?® «j Cautábrico y 
regiones cenUalesal Medlíerra êí?, con viento 
del segundó al tercer cuadrante.
El miércoles 9, será más tranquila ta situa­
ción atmosférica de !a Península, quedando el 
tiempo un tanto variable, particularmente en ei 
Noroeste, N. y Nordeste, debido A les eeistsos 
de perturbación atmosférica del Mediíerráseo 
y dei Atlántico.
Del 10 al l í ,  las depresiones que habrá en 
el N. O. de Europa y en el Cantábrico, produ­
cirán algunos chubascos y tormentas fiesde e! 
Noroeste y N. al centro, con vientos de entre 
S. O .yN .O
Del 12 al 13, actuarán en 1a bahía de Vizca­
ya, en el Mediterráneo superior y en Marrue­
cos, centros de bsja presión, que causará» 
tiempo úntantonubuso y algunas lluvias ó 
tormentas en la mitad oriental, con vientos de 
dirección variables.
El lunes 14, se teuniráii en Argelia y Tú'iez 
lós núcleos de fuerzas del Mediterráneo suupe- 
rior y de Marruecos, ocasionando algunss llu­
vias ó tormentas en las zonas vecinas al Medi­
terráneo, con vientos de entre N. O. y N. E.
Ei martes 15, se apartarán peí Sicilia las de­
presiones de Africa, dejando de influir en 
nuésttas regiones.
Una cana servida eléctricamente.— 
Julio Verne que predijo tantas cosas, no había, 
sin embargo, previsto en sus obras de divul­
gación cientlfica,la casa eléctrica que ya existej  ̂
en pleno Paiis, en el número 24 dei boulevífiíd 
Poissonniere. '
Realmente ia casa, según nos la describe 
un periódico francés, es u»a maravilla como 
en niagúna época, en ningún país, en ninguna 
exposición se ha visto otra cosa. Tolo el ser­
vicio doméstico se realiza allí por medio de la 
eléctficicad.
No más ayuda de cámara, ni doncellas, nin riH..UlUO ------------- »------ | Î U \eaiuyoun UUC, SeSU » pi-B__-.̂ ax t«>a AMAA?faM<»oa /»»IfefÍAMOa ir « * , . v wx asgi— j  ^ ,-----------  , n.. o ' eos, paraguas, juguetes, pasamanería y adornos í gj-afes  ̂combate lo injusto, ataca ío malo, desafía I Y; ción de! plazo de exposición fie ia»uou»o,*oojuuiao f v ----- ----------------- c T u ' j —e7 ''’iV V j'^
MU derechos de exportación; y ademas jorque dases. 310 corrompido, rompe una lanza de Quijote por e l |e n  oposión á éstfts, saca» hítíefectibleiMnte el i municipales deí Censo, se cor stUuiráná las ocho Icrfa^Os, ni cocineros. El hada Electricidad io
allá, en toda la línea del Muluya, en todo lo que 
constituye el litoral de Argel, existe una cosa Gran rebaja de precios en todos los artículos |triunfo de la verdad.
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D O S  E D I C I O N E S
aÉ60SSii^áÍÉ««ií®llJJ^^
%. J U  M  I
., mgjís,úsate el 12 á la 2,43 mañi îs, 
4;30 SfdSíR®». 19,27.
i Jfl/méiquedando de m! cuenta el activo y pasl- 
Ivo de la mkima, donde me íSropoogo conti­
nuar, balo mi soló nombre, la fabricación de 
I jabones en toda su extensión»,
Eepi?ro tpéí seguirá dbpeiiiandOfíJa, misma
sonfianza que á la soctdad i^teiior y me reite- 
0 su tíiás aflriio. SvSí Q. B; S. «í.,
7
Semana 24,-~ LUNES 
&mim ■ ds hop,-~S&n Pediro.’
Sanios dé mañana—S m  Saluátíano.
^ 'ü b ilm  para h& j 
J  <EHrA ñQUñ%  
cepclófí.
Ví¡m  Idem
A l s x - t o a t  # s f
f i p o i s !  s i i i  m  i »
jss bCí?Í!a$,' plas'iittias pára ÍoÍ''Ípi8á'i 
^«??«, c a m  'Ut ffXMPfdores y ssSa»
d« wubr O RDO ». ■'■•
Már^fíé» n»l®ero t f .—MáisgíS,
Aniaiilo
7J«í??«e Cañedo.
¡ Para las m aestras.—Dos publicaciones 
de gran utilidad y economía se han creado ex- 
proieses»
( La primera, es la conocida y acreditada Pe- 
vista E/Cowsir/íor de /os BofdkdúSyqüe con 
gran éxito se publica quinccnslmente en dos
índoir̂ nsftiirai pitia 
sde seüpm. , 
n^y¡\iü\Í:0Ofqddo V 
CC|npu«sí¿ -4e 25 ] 
cuedérnoa de 16 páginás cadá áúó̂  \e jcclüsi va-1 
mentg; de lelfM enlazabas pm,a¿Mna.íundss> I 
toMlfea, iñantele», scrvlUetsá, pí ñuclba y rbpa ! 
ifitteriSi'.--b'.̂ -: ■ ■■í ■;?
Esta ¿itímai ñO es periódica como la otra y ' 
leía qpr í5 páse-j 
dos #  ahá ps»****"̂
f Olásedé dibUÍOT iá su g ray o i  h ti
Figuraban en el cortejo numerosas persona­
lidades.
Seguían al carro fúnebre y muchos landeaux 
llenos de coronas,
' Ai pasar y  ría Escuela musical arrojaron 
desde los balcones, una llüvia de ihorés.
Lo rnismo Ocurrió al pasar por el Coiisérva- 
torio y el Liceo.
El duelo se despidió en el monumento de
Colón.
icC'lu is




El diario oficia! dé hoy pubücs, ehíre otras, 
las siguientea disposiciones: j
Cosícedieado ffaEóúicia telegráfica á íóa ins-| 
péCtoresds,emigración. |
NombianSo él tribunal que de juzgar las i 
t Opósibtóniés deidlpmá‘8 para los ê cámenes de| 
' ingresó éa el Cuérpó de Sanidad éxtérior cómo 1 
intérpretes auxiliases. I
Ordenando que sé destfibuyan én los Instt? ¡
E l  c p n o c m i e D t o  d e  i d i o m a s  n o  e s  u ñ l ü j o j n i  
s o l a m e n t e  t in  a d o r n %  p e r o  u n a  n e c e s i d a d  i m p e ­
r io s a  e n  n u e s t r o s  t i e m p o s .  E s  o b l i g a t o r i o  e n  t o ­
d a s  l a s  o p o s i c i o n e s  y  ca rrera s>  e n  e l  c o m e r c ió ,  
l o s  a r t e s  y  l a  s ó c i e d a d ,
;A c^ d ém ^
g i s t ó ^ : ^ ^  d e  é x i t o s  r á p i d o ^
P r e c í b l  M odic^^^
• m
lad, Ó pór óúádéhbs es' 
cada uno.
^ __ P^ffl más vdetaílefi i  M Adn|iín58ír^ci6n de
plé'idtdo comedor fujoslslmo^t y- arregla Óf1 rllfó , 16
doíraltorioE, tm  cOchms, las bodfegas, todas
ÁkTÍéuLOS PÁkÁ SEÑORÁár
Jas depende'ficias.
E» esta casa eré.fctdca ?a ihvéítótóft niás es­
tupenda de eite aiglo XX, íaa rlcó.^h ¡Sorpre­
sas científicas y en ,Grí5iscióir̂ s aiqsíióíó̂ ^
ViolimsSia^ Todero.—D ic e a S a »
casos:
Actuairassts se encuentra é« Méjífeo reaiiztah-T 
do una brllÉnte c&mpíifia tautfnh, einóycl ma­
tador de noviíios toros Cecílo Rodríguez Aín- 
iagiieño. Eí Malaguefio solo cuenta veinte aSoa. 
de ed^ci, y se ha dedicado á los toro» obéd&* 
cita Jo á ios Impulsos de una irresistible voca­
ción. '
Es hijo del antiguo empleado de la Sécreta  ̂
ria del Circulo Mercantil, y Admfnlstfaáor del- 
Cónsul de Méjico, don Joré Rodsftgufeié. ,, ;
Marchó á Méjico en 1907, á dóndé fé envlh  ̂
fon sus padres cteyéndo que seria póslble
apartarle de sus aficiones tauromaóüicas y en
úbefecto, una vez instalado en la jgran rep licá
americana, Cecilio Rodríguez comenzó á cur­
sar en el Conservatorio los estudios musicales. 
Distinguíase especialmente oemo violinista, y 
por su fecsüdad en la ejecución y aii notable 
aprovech.^mleht  ̂producía Is admiración desut 
Profesores?'.
Pero á pesa? de tales adelantos y contrarian­
do «íS deseo oe sus padres, Cecilio abandpnó 
d  víQdn por el estoqué de m.atedor de torós.: 
E! éxito de su debut le animó á foshtár cuádri 
11a y pronto logíó ísma de abójatíó y valiénté 
ha«ta fe tamed’dad, (EíCüela Pepete). ■ j ' 
Los periódicos .raejlcanos después de tiibu- 
t£3- muchos elogios si Malagueño,áicén que és­
te regresará á Espaíla dontie liadie le conoce 
todavía como tororó» .
Por tratarse de este conocido joven paisano, 
copiamos con gusto este suelto deLos Sacesos, 
que también publica su fotografía. 
Publl<caoioa©3.~Se ha publicado el cua-
tutos las 100.000 pesetas que figuran en los i^ei^déííílero una he
presupuestos^gentes pam ía afquis c^n de Hdaen^eí timslod^^ -  . n k
.material científeGO con destiíioá la cátedrá del: Oíto Joro-volteó á Jáquétffv Ó»^s%óofévuh^
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y v W - «»<» htm ettaUie^A/i Ana héíida'^en e r  hlpódótíd^ió y
tidos de tul negros ámedia confección alta;noitó-ll guCSp MU dóá má#en éí Pé^lfbV J;, i
dad. ,  ̂ : , ; '..... seguidos de defundón,..en-.1Ctótó|'.^
. . ...... , , ,, náés y ’reí^^Íl Ordenando que sé saqué á doncuíso público|
avfir heridñ nnii oníf uttfl ñiuia el «jao *  ̂ Ti | la conéttueclón de Cuatro almacenes paía 6X-1ayer herldp^de tina eos por tíña. W  artículos PARA CABALLEROS plosivOa en e! arsená! de la Carraca.
 ̂ .««.I Vrú.i ■ j do aparafe>saníén4e/-fBcHblé»do una coíim#:(OTM e iá r y  a e i  y a i  , > <=.I.tnníIn , ; . ? ' .vt; 'VJ /
, Batistas bordadas en color y _____ _ _
Hsrtdo g « v e .-E n te  c ,U ed efem ¿ fee ;
leil___Rey Mar lUiéz» produciéndole usa
én la sien w écha, calificada de gravé.
Fué curado en la casa de soeoíro de la calle: dnmbreros de oaía no^darf v 
del Cerrojo, pasando después ,á su domicilio, J |„rtído de artículos biáMo/éú tód  ̂él rar 
Baño im previale.—ün chiquillo dé diez  ̂ Grandes novedades en tiras bordadas y
i Primaveras, lanillas, driles; alpacas y demá a?' 
'■ tículos dél país y éxttaníeros. . '
años que^pesM&a ayer en él mueHe del Gaf-̂  l doses.
derno ítúniero 22 de Mis Mernprias,r^%'AM^n~ 
3, por la casa édiíonal Vda.dro Dumss, paúre,,
die Luís Tasso, de Bátceíona, que los emite 
semanaimiíRte al precio de 15 céntimos uñó,ly 
contienen 32 páginas dé lecítira y una preciosa 
¡ámsñs. El liiéíilo de dicha obra se ¿iménta tan­
to en la excelGiíicia Híeraria ds'su autor comi_
nación'íjfoso estado social y político 
francesa contemporánea.
Premio.—La Cámara de Comercio de M¿- 
llila ha acordado señalar un premio para'él me­
jor trabajo que se escriba scercá de GéOgifefftii 
Comercial @ei Riff, desde el M0uya hasta Go­
mara, y desde el Mediíeíránéo hasta paralelo 
deTazza. ■■■/:'[
Sociedad ISconómiciá.—La Junfe Diiectlj?! 
va de la Sociedad Económica celebrará sesión 
para el despacho ordinario, hoy lunes á las 
nueve de lidehs.
Enfermo.—Continúa enfermo el tenedor de 
libros de esta Intervención de Hacienda, don
José Menos,
Hacemos voto por el restablecimientó dé tan 
ilustrado funcionario.
El sofviclo do correos —Un suscritór
nuestro de! pueblo de Pujerra, nos efcribe dl- 
ciéndonos que durante el mes de Mayo no ha
recibido el periódico,la mayor parte de los días . , .. ..
El peatón asegura que los números no llegan i (antigua Calleja de El Candado),
á su poder. i Especialidad én pescados ffiíos, estilo
Tragladamos !a queja al señor Admlnisirador Cádiz, pór personal práctico y acreditado.
bóHy cayóse ai agua en un descuido, dándose: aaas«aaaáM& 
él Consiguiente baño.
Algunos transeúntes lo s&Cáron, reduciéndo­
se todo á uis susto lin consecuencias,
Rogreno.-Ha Itegadó á ésta capital, des  ̂
pués de tomar poie$iói|í dei cargó de profesor 
ntitnérarlo áe íá Esé#iá de Arte industrial de 
Lbgróñó, nuestro paisano el jóveh y taúréadb 
pinto; don Jpsquin Capuliao dé jáürégui.
Sea tet^ehidó. ^
Feria dé la Triñidnid.—Anoche sé verifi­
có la primera^velade, viéndose éi real dé Ja 
félá en éxtremo Concurríd̂  ̂
m é ti ü a u e l i o i i  Í Ó 8  e n f é p i i i b é
amenazádós de grave dolencia que no sé re­
suelven ¿ medicarse hasta que el estado 
avanzado de su afección les obliga á giferi 
cama, y cuando á véces es difícil ia curáció».
Tai sucede, particularmente COh los anémí-̂  
eos, clofóticos, nearásiénicós, debilitados  ̂
con los predispuestos á la tubereulbals y has­
ta Con tuberculosos inc^ien^ ó declaraqbs.
Error grande es él suyo, pues tíénen el re-| 
medio ála mano y noJo utUl: 
fian: él Jarabe ó
Én tíáá nota oficiosa del raíniaterio dé Ésta- iígá¿  áW lr W le t té i^
d0 íe 5«teg.qaeMerrydelVaKhlcter.»alellrec-i ¿a»reÍMdqM“ «node
I x t F á n j e r ó
6Jonibl9D9, 
D d t i l a i d e i ñ a
Ha cónclnido satlsfadOriSménte lá huéigá 
que sosténián ios empíéadós tráñYlarips.
D© Saii;í^© t© í?é|jtti?gÓ ,'
Hoy ocurrieron doce casos de cólera; segui­
dos de tres defunciones;
■i^etD racoyija^ , . -  
Én US polvorín cercano á Ja ciudad jia ocu- 
fuerte explosión, rompiéndose todos losdeHemoglobina Des-,
lufedAn mimdiai ín-í Créese qu6 háy défgraclas personales.
Despachos postsilores Comunican que la éx 
plosión fué producida por tihá chispa eíéctri 
ca, resultando un soldado y im paisano niuer- 
tpa, y ííéce.páisanoihéíidps. .
También quedarón destruidas mucha» casas. 
En la estación de Pordgorzé, varios trenes
d lzán ó lo desd^ i
5-1
Chiens,.de PáiJS;| de rep tació  un ial fh' 
cuéstioqáble, cóii tos cüalés áspguran su thé̂
{ó;ía y según los casos, »ü cópqíiéfo restá- 
>léCimiéatQ. JÉl surméná|e, el raquitismo; loé 
esfádps fébrile3,1as cohvalécehciaá déllcád^, 
eacileiííran igUalibenie én ése préciésó pro
ducto, Reacísimo íernédio, ___ „„
.,«¿®l.,Íkd)ñ®lóVSáhta .Mad8'b.Óbi»,8.7̂ Naílê .̂  fueron désírozados. 
compré a'ombr^o» tó gorras fie ¿abanéjfos y l Continúan las explosiones. 
isl|(o$, sin ántea visita; ésta casa, qué veñdé 
más bairató que el que raá  ̂barato vendé. .
^.Santa,Mafianúníero^fi.. 7 /; .:  ,7 ■■'■’o a.
I ¿ a  u á lu d  p e rfe o te ^ d o  lo é  n iñ o s  durante I 7. , . , _
oünfiní^nepw w ?»M^re^db^iopóríaníés ,reciuccione8 so- 
y Catarros gastros-intestiñales, se cónsigüen  ̂ore iQs IpQ miUoíies que pidieron de aumento 
radicalmente coa la acreditada *Pünacéa de la ■ varios ministerios.
tor de «Eílnipareia!* las manifestaciones que  ̂
68 le ^ttlbuyen,. ni mucho menos qae 
biéae vertido conceptos ofensivos para el sul­
tán deMárruecos* •
A las doce y vei*íte Merry dd Val estuvo en 
dicho ministerio, expresando á lá á Haa que 
nada debía manifestar de lo tratado con Allen­
de.
Dijo que éste podría dárríós nOtícláS. pCLp j
»  habla con éi, se Hmjtó á facititarrids 
citada' arnteriormente, negándóse á 
mencidnar nada reíeiénfe & 1á eónféiencia 
sostenida con Merry. > <
Duró lá entréyiáM tres cuartos de hora.
Ñ o  f f o e i b i ó
La entrada floja y la tardé baéÉi,
Los infantes asistié/óií ál cspéctácUíó. 
Mttríéfófj diéz cóMIÍOf.̂  •' "
Á É u á
Lacieivano recibió hoy á tós pérlódl»lás} á > ¿r;;"- - á'i a-¿í
á causa de tener que acudir á la estación para  ̂ persodaí dé k®-
6)00101969
¡legado sin no-
_____________ _  ̂ jídpe de As-
turlas y el infante don jsíímé,' i^é fúéroh récr
A las cinco de la tarde han li  
védad á La Gfatrja, la relhav el (jrfrt
despedir ájá reina.
L g ¡ 8 ln ^ ü é Ü é iá É  ‘
En vista de que.el teatro de la Zarzuela venía 
terminando las representaciones después déla 
hora ordenada  ̂el jefe de policía, aeñ: r Alhnis, 
dispuso Ib clausura delcoliseo durante ocho 
días, pero debido á las gestiones de un sena­
dor vitalleio queir>fhiyó cerca de Ladervs, és­
te léVantó él Castigo.
O v a v o í lá d  ;
ÉlSf. Barrio y Mier fué hoy viaticado, ht- 
Uándose en estado agónico.
A  V i© iia
Él marqués de Herrera ha marehldó en. «1 
expreso á Viena, habiendo anticipado su viajé 
po; que el emperador de Austíis piensa vera*̂  
near en el campo hacia mediados de Jcjlio, y 
no pódiia recibtrié hásta Otefio, si huméáe.de- 
morada la marcha.
El nuevo embajador de Espsña en Viena 
presentaré sus credenciales en seguida, regre­
sando á Madrid para prepara? él viaje defini-
En el tren de la tardé marcharon á La Granja 
ía reina VícíQíis y sus hijee: * ■ ^
......... 13® Bl&£?2PÍins
El tiempo es malo y . llueve cobiosamdflte, 
'Doh AlfóqBo salió én suíomóVir ééfá raaña- 
ná y fué á lá íglésía dé Santa Eiigrácia, donde 
óyó'misá.
Después visitó al doctor Moure.
Cuando salió don Alfonso de la iglesia llo­
vía bastante.
La coloniia í^paSoSa le ha cumplimentado::
' E«ta i:0Ché8ál<irá éí¡ él expreso para Saá 
Sebastián y Maüi id. , yi
Be ;
, 1^© T o p í o s a
, JiOy ¿eiiirbiS'ÍÓ al canal dd Ebro, por un sitio 
^óXiiho ai patrio dé jéíús, un individuo Ha- 
mádó José Falcó, siendo recogido por los pa- 
dres jesuiías, cuyos rauxl^ós no Hegaron á '®“1 
tiémbó;ó^r|ey^^ . ,
" iáwjí.ei suicida íntei^ qultafse la Vldá ^
ósé,A bb.pbzó»;! :■> n' :
lácípy é l V é c l n d a r i q . ... ,
_U,na cóíbb^ía qél régimiéfito dé Wád-Ras 
tributó 1Ó8 íiohórés. .
.. . A l i v i ó   ̂ ■ V
Morei, muy  ̂mejorado, se jeyañM hoy i l  
médió díá,cbnv¿?gí6 con sus íntimos sé ácos-
íé'á lásséís.^ V".,,; r; .7/-
. ^'Ñ^aui*a -.
‘ Déspués dédéspeiíii á lá refítá,
Maura sé quedó én Su domicilió, réCioiéndb 
algunasvJsjtaá.;.. • 7.
u©  l a  g ]* a v © d s d
ravlsimp, 
llégíaníás
El señor Bárfio y Míéí cohílfiuá 
habléndo réCibidó lá fáihniá váirlóá'
sn. lo» comefttarios ácéíéa dé los 
propósitos que se atdbuyén al ■Gób}érdó éh 
relación c m nuestra ■poHticia en Mátruécos.
tían mirchaé^ catofce aiuníáos
de.láiÉacücla-.superioc. de- Gúérffe; p |fá tó c’r 
estudios en distintos centros mhhárés dé ésá
Los mánde él téniénté córónef señar Cóiiéá.,
Dentídóiit» de F. del Río Guerrero, Sucesor de 
González Maffíi. enmpaftía 22; Málaga.
‘ De venta en todas las Farmacias y.Drogue- 
rlas de España.
N o  ©8 B O ólam © /
Ver los trajea para niños en driles, alpacas 
y lanas desde 3 á SO pesetas en la acreditada 
sastrería de T. Réjo;—Nüévá 14;
Murine.—Específico dé resúltadós íhmé|o- 
rables contra ias enfermedades de los ojos.
En las principales farmacias.
H é t ó i ú í b é . - t e  m t o h c í ¿ ‘Í . ^ á i ¿ i f > d J
demos eararosl \  '
Y ísííár í
fey #  Bálgátié vendrá el mes btóxímo 
para presenciar lá ravisía dé Longchámpl
VorBlón incierta
Asegura «L'Echo* ger inciertos los ru­
mores que suponen descomeníá ¿ Inglaterra 
por el resultado de ja última misión.
Cóntrailsmente; dé buen origéíi sisabé que 
todas las cuesíipnes, quédárGn arrégládás. e«- 
pecialmeaíe ía dd Raisulí. ^
.: . / . Experimentos
‘h® Journal», que en.el campamen­
to de Saton se han reanudado hoy los exoeri- 
mentos del aeroplano militar francés.
c ,Fór virtud de- fatro da Tribunal dé ̂ hoñof 
ha aSdó áépáradó déj ejército sapltárf dé la 
fáútérts/ éxcéééhtéj'.dób Li^: ^.
f á é Ü l í a t i v o  . ■
El parte faCttilatlvo de la cogldá dé «Rápe­
te» , está fiímadd' pó? éí ^ iq r . Gahipésíno y 
dice to sigáiaáte: > í D t t r a á t é d é i  tércéi 
toro ha ingrésftdo én éstá émermeflái®! pabaóa 
jq(s;é. ■Qlmfépitp, 'p e . jfutí îijiíft herjdá .en: la-
preguntando por su íialpd, entra éfiós! U4Ó fir- s
riíado' bói m  Carlóá % dófis Bérlá. . : i  tóraA, qpn ábu«#pfé; t^ rrag ia i cuya; lesión
Lá comiaíóp de peticiones dél cqngreso hf agpvado:
dictémiifádo sobre Ifi prqvhiióu dp H vacante ; Desdé la plaza Sé cohduid al héridb én una 
dé.Madtid, que pase.el menaajs de Jos electo-¿gamlHá basta lá fdúdá, áigmendó eá pós íd- 
rea ¿ secretarla, para qiíe el Congreso lo tenga í raéUáó géiilló.
presente cuando dellbeie sobre decktación l de lá' camilla
“ Con regpácto á ía soliciíud dé̂  dé
de lanocfifi
9Ubaó félafiyá ¿ libré iHífpduccióh dé 
gqáy ha ácórdadg qUé ííasé ál rainía-
tédodeHaCíendá.
De ierlÉ
6 Junio 1909. 
D© JL ondr'e©  ; . ,
Se teme que hayan ueufmgadQ veinte gole­
tas de pesoa tílpuisdaa por trescientos hom­
bres, por haber chocado con los hielos que 
flotan al nordeste de Terranova.
. ' 0© P.ro¥in.eias
6 Junio 1909
D e s© V iíl©
Los toros de Anastasio Martin, bravos. 
TfuenQ recibió una cornada en el recto, dé
de Correos, para que subsane esta defícctiCla.
La feria de Fujsrra.—Én la vilfa dé Rii- 
jerra reina gran animación para las fiestas qtle 
haa de celebrarse el trece ' ‘ ‘ "
San Antonio de Pádua 
blo.
Constituyan Sa junta brgahizádofá 4éc iól 
festejos los señores don Alfonso ChíCóp Mé^,
don Diego Andra:d® Gaertérb, don José Ibárra 
Rejs, y don Jaaqóln Chicón Mena/
Asistirán á las fiestas lá banda de múSTGB':dé 
Ronda, que dirige e! raaéstto don Ráfsél ''
ds, y se quemsi an preciosas yísíás dé ÍUégós * .. . . .  ____ _____ _ , ___
astificiáies á cargó del pitotécfiico lohdeño db»|®“Bgu8msáté vémá él público benefídlánéósé.
Raísel Higugfo.
Toma de áichoe.—Anoche sé veílficó éala
iglesia da les Mártires la;firma, de esponspl^' 
de la bella séñorita Asunción Rodr^uéz' Alés 
con nuestro estimado amigo don Jóáquln Ro­
dríguez Rodífguez, sisado ¿pádíináfiós por los 
pñtí.rgg de fe noyfev ! . ' ■ '
Teíraiaadsí dicho seto, fuéroíi ebséquiado» 
los cocurrentes cdn pastas, tiebiés y hábánbs, 
en C8sa de ios padres d.e ía futuTrá.-. '
Lá bcóa se verificará en. brevé.
Comps:ñia dezd izaela  y  opera espa­
ñola.—En el coneo de hoy lunes 7 ílégárá ¿ 
Aiálaga la aplaudida compañía dé zarzuela y 
ópera española del maestro Gorgé. : ?
Como íenemps aíiuncíado, el mléiCOlés9 sSí- 
r¿ el debut, cao la msgniñcaopeséta dél niges- 
iro Mszza «Csmpaiione». • -
El día del Corpus se pondrán én éíCjena per 
fe .íafíl̂ ';.«t: l rey que rabió» y ..par, fá' — 
«Bólieniio?-» y «La,Máseoíá». ’ .'
El viernes 11 íéndiá lugar el éstiénb dé vAl- 
da», con libreto español, obra qüé es él «Cíoti» 
de esla breve temporada.
Circulares.—Málaga 1 /  de Junio 1909.
Sí. Director de El P opular,
Muy señoi nuestro: Tenemos el honor de 
paiticipade que de comúa acuerdo y én la me- 
mejor armonía, según escritura otorgada en
tela y con ei nn ae servir a toaas horas pes 
cados fiífói caliehies se establece el áérviclo
_ prepái
ción y precios econóinicós.
L os Hfjqa.de José M.* Prolongo, partici­
pan ¿ au ántlguá clleñlela, que han vuelto á
hacérse cargo de su éatábleciraiento callé Sah 
Juan 51, en dónde; enConfratán atf '___ ____además dél
ALCHÍCHON, tocinb, manteca y démás gé- 
ñé^s de chaciná,J p/eélos’ de lábricai cómo
Se béáéa epinpraj, Cpabtó antes úna partida 
TO «aP, prqpibs pa
lté,cabiá¿ dé Pw á 699, arrobas éádá uno 
ó Pfóxipménje;;b^rlbir pÓH prop̂  á
J.Claveria Jiménez, éii esta, calle Granada 48 
pral.
Señóras.—ParapomprafbQmbferbs, flores, 
pajas, gasas y fantasías, vér el surtido que ha 
retíbido AníoHip C.'PaírIdo, TorriÍos;48.
Se hacen todas clases de coibpbstufas.
€hsffa el. esáprno^ é latestiaos el BSsséí 
l̂ tm m ca l d i  ^ á 6 C m l a $
B1 Veedor,;Conipaffla,j9yHy Estece- Schwniminltódfe Ñ í g o b i o f S
• j S S S S S f S S ^ ^  ¿ « r t S S y  que eearroidi M plÉfe,
fe  H
. Bntfe'írfew
íiiíitfH ní ‘*®' Notlí.fluefei zar ha^, fia.eafetmerlacon vatloivate-'
Jnvltado al kaiser á una.entrevisra que no tira- tazos de consideración.
“ “ W" ; D o  A l m e r í a
D é  ¿ a v r o  ^  í ^ '““ ®" “ “ «o*
A Veittúadás peticionésde mi numerosaCIien- 
il l fi d S i pid -
D © t© ;p © © '
éí ganááo d'e* Arribsa 
resultó regulara  ̂ ,
La tarde desapacible y ía enirada msdlana.
El primero, Camarerô  era negro.
 ̂ Aígabeño da unas vetohlcás sin pará;, y el 
bicho tojna cinco varás, flá tféá celdas y níáiá 
únpehéo: ^
y Á^gábéña torta 
Vi?,pinchazo, qífp y otfO:
la calor.
: Múchos chicos iis saludaban incesante men­
té, cpatestando el díéstío á estas demósíí'acia- 
nes de cariño; '
Cuando llegó ál hotel, lé áufilérOn don 
Pbí̂ é̂dó, )r áí ÍnsíajáflO:éa It cama 
dijo: ' Afortúnadaútóníé creo qué ésto nó es 
?8da y.que deqíro de ocbq día» podíé cumplir 
ros comprqmisbs que tengo firmados, 
j LO únfcb;qué me apena es el disgusto qué 
íe prpducira ¿ mi famitia.:
l.bÍ“r e F ; S ! S .Í ‘  'f e f e S f e f e s e la .  labores marítimas sin qué ocurriera
Incidente. ningún
M á s  á ©  Saüi F e t e B s b ú p g o
Alejan-
^La novedad ha consistido éú qiie las bandé 
riñas aparecían adornádás con flores natura
' ICS»
Se ha inaugurado 
dro lU. el ffloituménto ¿
D e V i a e n e i a
Los premios dei Concurso hípico fueron ré- 
partidos por loa Infantes.
AI racibíf éí píímer ¿vi»0 atiza un esiocoita- 
zo doble, que le valp un abucheo fénomenai. 
gfo» ^psilida Soíiano, también ne**
ié tófudá dófi díyéísás vefón!- 
cas y ertorp despacha,Uíiá sardihá.,
,Los énicqsde las banderíílss cumplén, y 
yaliente, sufre varfet e¿la 
qss, da jin pinchazo, un buéa .tofepié. y des­
cabella á la primera, siendo ápiaüdiao.
Tercero,^Papelero; negro y fítiO.
Fepete, bien en los quité».
Méten p  capole, peto el tom no hace efeso 
y sigue alargando la cabeza hasta qüé ém̂ ’ 
f t í ?  f lo recoge por e! muslo de-«e^o, lo zarandea y lo Jira al sueio,
. Pepete ¿ejévanta chorréando sangre v óiílé 
e n fw S rV ^ ^ ^  « e V ^ á  fe
Dfi la proiÉígia
esta fecha ante el Notario D. Francisco síáz  
Treviíía, hemos disuelto la sociedhl que gira­
ba en esta plaza bsjO In razón de /Weréy y 
Jaime, quedando hecho cargo dei activo y pa­
sivo de la misma, el socio D. Antonio Jaime 
Cañedo, el cual seguirá dedicándose ¿ la fa­
bricación de jí bones en toda su extensión: 
|Eüpefánios que seguirá dispensando te mis 
ma confianza que á te extinguid  ̂sociedad por 
lo que ge relteían sus más ¿ftmos. Ss. Ss. Q; 
B,S. M., Aíarey y Ja/me.
Muy Sr. mió: Por la Circüia; que ántecéde 
quedará V.. Informado que desde éste féchá,
por escíitufa otorgada ante el üotarío D, Fián- 
cisco Díaz Treviha, me quedo hecho carii 
te Fábrica de jábón, cuya scciedád véi 
rando en esta plaza bajo la tazófi dé m fé¡
X&teato de^^vIóláoióñ.-^Eñ ei Colmenar 
ha sido dejénido el gitano Migiíel Campos 
Martin, el cual én completo égadó de embrte- 
guez intentó violáf ¿ su hija ¿ármen Campes 
Gómez:, . ,
El d été^o ingresó en Jé iáíCél á dispíMi-de! Juzgádq. ,
, Eiñal—Los VecWos de Antequera IManúe! 
Fernández Bravo y Franciaco Giménez Moli­
na, cuestionaren por antiguos resentimientos, 
resultando el primero herido en el brazo Iz­
quierdo.
Él agresor iué detenido por te guardia civil. 
,«a
Asisí «on á ía solemnidad el emneirador con ?« laCopa del rey, Bedaníe; la dé do- 
Su familia, y todoél cuerpo diplómSflco. f *** infanra», Byrbi»:
anra e í S u m é t ó ^  “  * desfilaron; ^
O^^Saia S é íb a s t iá i i
6 Junio 1909 




?  «nteraó sitio donde tuvo lugar la bata­lla se dará una conferefirifl ®
fifi ,. ^áfasocie- án una excursión á los
 ̂ Enjl Concurso de balompié celebrado hoy. 
triunfó el. equipo de Bilbao, obteniendo e 
campeonato de España. • «««y
 ̂ Sé han lidiado novillos de Amanthios. áü< 
fueron malos, fogueándose dos. 'La tarde lluviosa.
Rübitq de ¡Zaragoza resultó herido á! salte!
Acompañarán á los excarsionlÉtes u . . .  . -pervivientes dé áotieiia ^rAnatiá I . Seoané jr Alfredo Esparza, aquél no bu
n
i °íP>?*^dqe^ofléf8éal público énía Casa Ávun- 
tamiento, désdé él diá 25 dél actuál ai 4 de Julio 
próxioio inclusive, las listas del Censo electoral 
para qüé en sú , vista se pfesentén cuantas recia-
empleos, edad y ̂ micilio de los electores: ios le- 
fe%y_ofl^es renradós y Émpleados jubilados y
A é ce^ ir
^  ,de la Q^nra, con objeto de evitane
pueden dejar en te Secreta- 
la caite deAntonio Luis Cárrtón (ántés Comedlas) núm. 7 y 9 
nota de las rectificaciones que á los mismos intere­
sen én tes réíerl̂ aS listas,
^  heatdente,
su i i t s  ¿qú ll  cátnpáñ .
i?®^Basi©©iiéA©,., 
Dfcesequóte rauníón celebrada anoche por 
tos jefes y cficfalés de te guarnición fué parí 
aumentar los coaiíngcntes.
hqqrdéóédo á te  
Ía cazadores dé Catajuñá que prepa­
re sus equipos para completarla. ^
D© «©villa-.w.'
mejoran, rió habiéndo­se registrado ningún nuevo caso en los últi­mos veinte días. '-«au en losum-
M^a 4©> Bape©l©j|] a
do el entierro civil del prooa- 
gandista rwublicsno radical, don Juan de Gsm
reaga, aéisfenf) müéhog léfíoüxte#^^ ”
A pasar por te Rshitílá ^  cruzó con éi ah 
tierro católico el dé te esposa del senador w5?' 
Helo señor Benet Colón.
Presidían éate, Ossorio y Gallardo yelcá  pitán general. . . ^
• '?! mañana se organizó en
músieo Aihi^ 6el entierro del inslgné
ío  matar, ningún toro y á éáte le echaron ún¿ 
a l c o r f a L ' ■ '
Doiqingufn despachó toda lá ctífridá, siéúdí 
por un toro, ste que Súfiiéranihgú;
D é  B á s p e é lo h a
La. policía ha Jracturado la piierta dé oüni 
so de la calle de Estme, cerrado fia?| a i S  
tiempo, encontrando tres catíáveré» *
Por la situaclór de éstoSsé supoi?é qué uf 
tedividüo que habla realquilado únaJléjas h“ 
fii^citmes, mató, al..ioquU.li!ij6 y á su mujer v ¿ 
unh niña, sUicidáhddso aeguidamenteT  ̂  ̂
D© .O ittd a ía  R©©1 
El Director genferai de Agrículiurá. ácomoa 
Agfteote *'* inauguró la Gta%
Él acto fúé muy soieijiné, pronunctendo di?
trastos y despacha ál bi-
cho de ut!s estocada traabra.
caballo y los
palltrcqueros aon aplaudidos ^
t o c l l a s ,
Quinto,’ Estornino; colorado y bravísimo.
«uíJp *oraá'‘“S í  izaras y mata seis '
® b a n d é f i l i e a ;  bien y luego toreamu
músico Aibenlz.
Abría la marcha una sección de la
de las soledades y el Ayuntamiento,
i  »,faaraeloné8 cantó un responso.
El duflo lo presidia el gobernador él áicei. de y el hijo dci finado. «  â cai-
cúrsos él obispo, el director de AgrlcuUufa 
gobernador civil y el diputado por él diátriti
Una bapda de músicaJntofprSóVIrláfS^^ 
posiciones.
Se celebró el acto én el salón de 
Ej pirectof de Agricultura víslfó después
uy de cerca, peto desconfíádb. 
u n ^ v íS fíf pinefiszos, oye
V ino ziSl/viLi®®’ <1® raata dos cabálíos y ipa dhittos cumplen con tos palo».
teena deslucida y dé




*  G«.nad, y
a i l ó e h é
iAíteúfiade 1» m»É«gad en el
PasiUo de uaunbarda váíria» detonacioftéS dé 
arma dé fuego, qué produjeron lá álármá en 
aquellos vecinos.
El códhé dé plaza Úúífiéro Óí, gú¿ ócüp,afian 
varios indívldjó», baj toS á Cáf/éíá «biérta por 
la calle dé lá Trinidáa y ai ctúzar Pasi* 
íto dé Gúímb|íaAj', deá|rbzó él puesto di* ave­
llanas proptéoád dé Rafael Ócíña Haro, dónaC 
ítorratett dos niña», pequeñáa, hsfa» súya», dué 
por suerte resultaron Ilesas.
Al ruido que »e produjo acudiérOh ios sere­
no» NaVáifrajé, Cáñets, Lu'qüé y óps párélra 
le.ségúridád,;.. ;
i
oaben hicierqli aéis rasparo» qontra tos sere- 
«QS y guardias,qfie afoítünadámenté no Ies al- 
caazaroii;;.'
D^puét de algún trabajó ss cpnsfguió qué 
«I carruaje toárara, dfeténiéndüáé áí cochetó, 
Cflstobal Mulán Di z y ¿ Júán Díaz Oirtfz.




A L E D R I A
Gma Restaurant y tienda de vino» dé Cipria- 
floJWartínez. . : , :
Servicto: á la lista; cubiertos desde péséfaé Tfid' 
en.adeiante.r:.: • i :
A diario callos á la Géiibvesá, á bésétásO’a í 
ración. .  ..........
Los selectos vinos de Morlles dél cosechero' 
Aejandró Morení^ de Lucena, Se «xpendeh eá 
(ki A /^ te .= rl8 , O asiss © n e m ftd a s , 18, ■
,rís' v.i-
Ik tej .hx'lf ; hü í.t, t;/:;, •; - ! .,w.yvl5 .
*iij“® .Que él. Gobierno 
-n^arruecos** ® nuéSírá política
' hablandó dél rntemo ¿sunío. 
lace constar quî  no existen motivos de ater-
de fóndaménto el íengusjé
iSd Q ^feelto .
«Hferafdo», fambfén discurre sobre el mismo
^ porqué no so­plen aires de Iccura en las cuna» del poder.
de última hora
E^ago demostrativo de lás reaes sacrificádas ®! 
Jili- /PPSft. Ctt canal y derecho de-adeudo por
¿23. vacuna» y a ternera», pc»o 3.274,500 kiiofffa- 
«S<wj.,J>miet!W;,327,45.; ' .
«ahíto, peso 481,750 Idlo^amo»; pe-
^  1.467,000 klograrao»; pesera»l4fi,7Q,.i a-:. . á- , .. a. ■
fumutido», 00,000 kllg^amos; ps-
■ ;̂RteteÍB,7>25peseteé,; X-- .
TQtaíjdepesorSf223:000 kilogramo».
Tofeí de «deado;;5Qa67 pescas;.  ̂ ■ •
n'w«wr.Mmi l̂ lll̂ í̂V■̂¡,||||,-|| |̂|||,i|¡|i|
'Fate?©' e ^ m 0 É  ■ b í t o ’
......... ... .̂..
«QH víate» ?Í mar.—Martecos y pescados i  todas 
horaé.rrTeléfono 214. ' ví- v-
máquinas
hospital y oíros centros. " ®
D o C a p ta g r o iia
MOTéhó de Batí BtroaVdo qi|éáó' -fiién.
Al saltar la barrera fué alcanzado por el to-
7Júnfaigogí
D e J L isb o a
SALÓN NoVEDÁDEgi —'roájsg'̂  jag' poclíes sec-
citfnes á tes 8 li2, 9 li2 y 10 Ij2,
númérós de raríetés.
Platea 2*^‘ ~Bütecajj a‘60. -  Gébérai, P‘20.
A Igs siete y cuareúta y clncp fondeó el va- secciones á iás 3y l¡2 y 4y
por «Holandsi. " '  " o '  „
Se há cdtoPróbádo que iío vféñe Lértox im íra m r* * ' **®̂®*®̂





iPvimQPfttt mateólas pava abono» 
F^vnm lasespoot^®» pava toda oíase de on itivo »
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuartéles, 23
P l v e o o i t o t  O v a n a d a s  A l b é n d i o a  r a d i n » »  1 1  y  t g
, M é d ié é ^ ir t ífá iío
I BspeciáH^ta en eñférni^aaéá ds lá nMtfiz, par» 
tos y secretas.—Consüíta de 12 á % 
l Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y „ , .■
1 O^TEK. S. PISO PRmCIPAL
R A F k E L  « A E Z A NApaís í Extfafljer«
i iénármol de MácaeT
T»MSS PSM iííEBte E«EttLTUfttóY
,  a l c S L t
Esta casa no costea corbdores iii sé dfrWe á dófhiciliOcOií cátáino-oo R^ij!*.!Jo i i
g £ ”J r c S i S
' V l & l t á i # ' e i t é ' e i H t A ^  '
P A S T H X A 8
•‘FRANQÜELO,
(MfóSNáMicft» e l  O re o s o te l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen ppr dé pronto un gran atlVio y 
évilan al enfermo los trastornos á que da lugar 
«na tos pértinaz y violenta, permitiéndole desdan- 
¿ár durante lá noche. Continuando su aso se lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo; Málaga 
■ . ' fí
h Í I I  LIs¥eF0
Si
P®ma2ad© RodrSgtiei




[^iklesitó'da Ferretería, Baterin d i6 o -  
'■ ramíeafas és¡ todas ciases, 
ivorecer al páfeílso eóa precios ai|w, .»<»• 
MsiuBue, S9 venden Lotes de mterla de Goéíim, 
d® 2.40-~3-3.75-~4.50--5,l5--S‘̂ ^ 7 - - -9 -  
y 19,73 en adelanto hasta 50 Fias.
Se hace «n bosito regalo á todo diento que eo» 
pre por'tralor de 13 poetisa.
B á l s a m o  l^ v I O M ta l
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos deiPailoa y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unic^ tfptesenfaato Fernando Rodríguez, Fe-
freterlati^rLílvero».
Exduáivo depósito del Bálsamo orienta!.
ealíe Martínez n.° 24 y principa les armacias. GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, ,1a casa Figuerola, cons 
I tructora de pozos artesianos, ha adquirido del eX'
I tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
I ríos Gobiernos, que indican la existencia de eo- 
f rríentés subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por^correo, 0‘ 30 pese-
' fíífis áei pafifío út Málags*
FüLte Marfe K y Depósita Cpiteo f
Hijos de ^ ed vo  Valls^—pálftSft
Escritorio: Álaméda PrincipidM>íritofé 18. 
Importadores de . raederas, del Norte de Burp* 
pa, de América y ael pâ ís, ,
, Fábrica de ásetrér maderas, calle Doctor £>ávi 
la (antes Cuarteles, !^), , -
|«g üijldS
Dir ector y fundador:
O r. Xiaa&jjá, M éd lod  O óultst^^ 
CALDERERIA N;® 10
Sém&ñalméüto se reciben las agúáé dé éstos ms 
nantiales en su d^ósito  Molina Lario II bajo, tas en seílos. Perís y Valero, S. Valencia. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
: Fx>o0i@daáo» ;e@p®oial®0 ' ,
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Molina Lario, 11 bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
Es Inapreciable para los convalédentes, por ser 
Instimulante.
Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
infecciozasi
. Mezclada convino, es un poderosotónico-re- 
‘cónsEtóyénté.
Cura ia^énfá-hiedades del estómago, produd- 
dito por abuso déi tabaco. ,
Es é! mejor* auxiliar para lás digestiones día 
cilés.
üespáelio de Visos de Valdepeñas linio y Bla;
r e p a j i t  combinación de un acredltsao eoaedier^Don Eduardo Diez, dueíto de este establecimiento, en
ib  ¥ino8 tintos de Valdepeñas lian acordado páto darlos £ conocer al pilbiiso ds; ®zpsí?i-
H».o á los siguientes PkECIOS| ^
6 litros de dnos V ald ^ fia s  tteto ,Ptoi. 3.W 

















8 Id. id .' M.
4 id. Id. Id.
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F ® v  b v e e i o a  ^
© Ividft? iRB «® Ía9: oall© S a a  J u a »  d©
NOTA.—Tambiito hay en dicha imsfl Vinagra lesdEnio de uva á 11 reales ios 16 ILros. U 
9*23 c¿hí!mo8.--CoíB casco CF35 Ídem* , ^
Se garantiza la pureza ^  csto^ fh fñ o , d® «ate
de 50 pesétas ai que demuéstre &rn certifican d f análisis expedido por J  
psl que el vino contiene materias agenas al próflucto de ia „ r >
Par® comodidad dslpóblico hay una sucursÉi de mimno duíMio eu calie üapuea 
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S U O ® ! ® ¡ ®  H i E ®  © « A .  M O M T A K © ® !
FABRICA DE PIANOSAMaoéffi do ladsiea ó tnstonuNorntos
I
Cousalta especial para ojos y niños enfermos de l á 4 1 rigfĝ
Disuelve les arenillas y piedra, qué proditoeá «1 
mal de orina. . ,
Usándola ocho días á pástó, désaparecé ra i^ér
gratis pára los pobres, las horas de por la mañana | 
Esta nueva instifucíón pártiéülar se éncargá en
"Sí' ’ i d i r i g i r  la lactanciáj téníehdo iiíptálado Su lábora
#  torio para la materhi¿áción ̂  ésterilw^^ de Id i
J^  tíene rival contra la neurastenia.
Ao dé 'l líip^' piá oaséo.^
,El vapor correo francés
Mltldja
saldrá de este puerto el día 8 de Junio, a ^ i -  
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Meultoi 
Nemours, Oirán, Marsellá y carga cóa frégw do 
paré lós puertos del Mediterráneo, lUfio-CuIna, 
Japón, Australia y Nueva Zélándlá.
í'ieche en las mejorés cohdlciphés dé ritft}4ción, táu 
í to para niños de pecho fomói páfa niflod enfermos, J 
5 Servicio especial dé hbdfizas para casa: de los,: 
' padres. . .. \
Las amas que deseen irtscrlDirsé, pásaráh por •
DÉ
i f  é lk  S i0W CalT0
Ei vapor trasatlántico francés 
. ' . E s p a s p a ©  . -
saldrá de este puerto-eM3- de Junio admitiendo 
pasagerps para Santos y Buenos Aires.
f4Bñ¿CÉMTM$ p$: ML&ÚH0L i este .instituto'de 10 á l2 pará instruirlás,y énterar
: Mdrca Gloría de írássiío y para ®i consusao 5ÍÍS» las de ja documentación que precisan y, mutuas 
tbtos tos derechos pagados. , ,  ̂condiciones.
;fanden loe vinos de su esmeradaeiaboracíón-.T n■lllMlln ii iiiffiiiiiiiiirfrorit«,i»iimrrii>ii ii'i[iM ................
„-Vsld«péñás dé 3'2i> á 3 ‘50 pésetás tós d s’fó 
MlitnM,
Swos 13 pndos 1907 á 3‘50 pesi^^Si 
M  da 1904 a 4.50, .de á5; de 1 ^ ¿  á5.50.
' S w í f '■ : i s
Moacatsl, Mátog* eoíOí y Rohie das ]  *nineraie8, predas redücúiós
■ '̂Vaipor trasatlántico franélf- 
F v ó v e i a ó © "
saldráf tíe este p u ^ o . el ^  de Junio,. «hnitiendb
SECCIÓN de'PAÑERÍA PARA CASaLLERÓS
Icarga&ara Bah^, Río deJaneiró. Sañíos, Monté 
I videcfy Basooa Aires, y con conocimiento diréc- 
. . _ ío oaraPñraaaKua,..Fkmc 
desde lo más bajo hasta ío mejor qu^ se Jabric.a. IS
Alpacas negras y driles en toda su escala. |d u ,____ , ____  .
SECCION pAra señoras f con trasbordo en Montevideo, y  para Rosario, los
@ran surtido en planos y armoniums de los más acreditados constructores J
Jeras -Sstoumentos*^músicos de todas claécs.—Accesorios y cuerdas para toda clase de insttíim^n-
Sucursales en Sevilla, Sierpes QtóhaÜa, ¿acátin 5; Almería, Paseo del Principe 12.
¥ ® a ía  a l  coaftaa®  y  á  p la a o g . O o m p o sén y as y  r a p a r a e i o ^
Joaquín Daza QutiitTéz
Oficial retiraóP 
HÁia A gpastfn  1©,
Horás de déspácho de once dé la mafiitoá Acin- 
codelatarde.  ̂iv
Actividad en el despacho 
tramitación de toda clase dé r  
s l^ e s .
Pozos
contrata él áHéndáraiento dé íffátéfial par^
haber po^qs,^tte8i^p? pon 3T él
álümbramíento de ellos p o r--------
párá-ihfcS’níés éft ésta Cépitali átion Iíüi9®eilírf 
t ^  calle don Tomás Heredla 28
IkÉ I fábia i-s(
Pedido VaneesLanas, Estambres y Qergas en color y negro ,t p  Pai: nagua, . tononítpojis, Río Oratedé-do-
.......................... ^  ^ p e í o í a s  y Poíto^Aíegre con trasbordo en Río ^ ^ fg u é s  de la Paniega 21y  Santos 9  y  Á f
I de Janeiro, para íâ  .Asundóny Vülas Goneepción | ¡s^^jg^gros de paja para cáballeros,última nové-
_ _______  , , ^ r.
Batistas desdé 20 céntimos en adelante. Gasas • puertos ds la rivera y los de ía Costo Argentina,
jS'-ftptos.®n,adelanta. , .  ̂ 1 luiÁt?iriM&7 oí v  ai aiutRna p r im í 'IPAI fi rándétodo cuaiitócTierno desde so á 14 peseías, vinagré puro dé | MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 y
con grandesi ebajas por haber adquirído:;grándé8 ;^ u d y  Punto Arenas (Cfeilé) con tiashordp 9in
.partidas. ........... IBuenosAirés.
• Lanas dl.tima-iñpyedád del país y extranjero á |
^préclos m ó d ic o s /^  '  ̂ I Para informes dirigirse, á su consignatario don
Gran surtido en mantones de crespón negros y pg¿fo Q¿|Qg2 Chásx, cali© de Joáefa Ugarte Ba- 
htoncos con rebajas de precios. ; rrientea 23. Málaga.
Visitad los aparadores dé ésta casé y encontra-; ----------------- -
rán dé todo cuanto déséen y verán la verdad de
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un meitos y eu 
partidas im'toortántá» precios éspééiáfés.
T ^a«M é’K5 m  veas!® un automóvil de 20 ca­
ballo»,-mi aws:vo.
m á l a g a
DEPOSITO DE CEMENTOS
DE
Siendo de interés para todos 
el conservar la salud,el mejor re­
medio que podemos recomendar- 
^  le es dormir en cama'de hierro.
La cama de hierro representa la economía y la 
higiene. , , . , jLa cama de hierro es refractaria á toda clase de 
ins6cto8«
La cama de hierfo se presta á la desinfección 
sin,deterioro. „ ^  t
Én la fábrica, calle dé Compañía, 7 ¡Frente oi 
i^ájííp Cr/sfo/encontrarán un inmenso surtido en 
toda!? clases y tamaños.
'Ébmlers de todos los sistemas.
dad á reducidos precios.  ̂ ., . > _
Sombreros de paja Ráfa- niñas y niños, to ^máS’
Con ei empleo del «Linimento anorreumático 
Robles al ácido salicilico» sA curar, toáaa las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó trópicas, desapareciendo los dolores é las 
pfr^ejrás fricciones, coiiio asimismo hís neursl- 
siás,pbr set ún calmante poderoso para roda clas e 
de-dolóres. Dé Véntáfeñ la farmacia de F. del Ruj, 
sucesor de Qonzález Marfil, Compañía 22 v o m- 
cii^aleá farmacias.
nuevo y elegante. . . .
Sombreros, de fieltros, propio? de \a estacan,en 
formas de úlfima^mod^. , íiaí .i,
Gorras de verano para caballeros, ¡niñas y tu-
.....
Y K N T A 0 i A a i
, (^  venden cuatrp ventana» á dos helas éP.&to8- 
éíaiji'̂ dé nueva Construcción y propias por su taras- 
fio, para almacén. En esta redacción intormaráo.
Bordados suizos'para blusas desde una hasta j
^Completo surtido éñ piezas de telas blancas í‘*! Hijos de Diego Martin Marios
Marca HÉRCULES y otras varias.-Precios • y 
I mieconócos.—Escritorio, Granada 61. i II
ñas y en Holanda.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos,
CRISTOBAL
Este antiguo y acreditado tallar de Lampistería 
y Bombería se ha trasladado á la Cortina del Mue- 
, lie núm. 63, donde ofrece sus nuevos precios eh 
\ Depósitos de Aguas, Canales_________ ___ ________  Acesores de obras
todo io concerniente al ramo, Cortina'del Mue- 
e63.
•j'/ * 1  
4 J  R  S A. R  5 A
A  S
F0 NTA‘T’ -̂.Á .  D d  r u i
O j F I G I N A S :  B O X  i 2
Aceites y grasas minerales para tosa clase da
maquinaria.
Aceite marca PHENIX para automó\ lies.
l i á l H # »
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barea 3i 
Afmasa Pedro A., Mprehó Cái^bo^t04, 
Barreré Prat Juan, MorenoAlpnrÓy 3.
Eriales Utréra Sebastián, Sah FranciscA 15. , 
Calafat Jiménez Enrique, Maríinez de la Vr—' 
Cano Flores Roberto, Nicásíp GqlIeL ^
Caparrós Rófneró Rafael, Mar^üéé' udádiatÓ 3. | 
Díaz de Escobar Narciso, Catoér 2.
Domínguez Fernández Mánüel, R, Frátijqüéíd 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor D ^ iíá  41.
Estrada Estrada Josij cas'apaiína i.  ̂ ^
Fernández Gutiérrez Atítoniov Dü^tie Victofiá §. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Veton^ía José, Álamos 16.
MapelU Waggio Enrique, Granada 61.
•"^hry Mateos Justo, Zuíbarán 1,
(^^ida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Ralanca'Afltonib, Nosquera 16.
Negués Rueda Atttóníóí- Moreno MázÓtt Í5;
Olaiia OsoflO MigueL Sán Jüan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40. t 
Peralta Bundsen Juan Luls¿ Alameóá' 40; y  ̂
Risueño de las Héras Büfiqúéí Éan Lorenzo 10. 
Itivero RuiZ;Carlos> Alcazabilla 3« '
Rodriguéz Muñoz Juan, Moreno Mófiróy 2, 
Rosadio Bergrm Miguel Cerrojo 24.
Rüiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. : ^
Sánchez Jiménez AntontoiPtaZa de Riego 34> 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9 ; .  |
VázquéE Saparrós MqnuéL Marqués" Látióá 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía,, Doctor Dávila 23'.
- Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23.
ACADEMIAS DE DiBÜJp j  -
Jiménez Guénca Ramón, Calderería 12 
Matarredona Áutonló, Frailes 3.
AFILADOR ' ■ ,
Francisco Chamizo Torrijps 0̂ ,
AqéNciás de informes 
La Iniormáclóh Cbiherciál, Car jqen 
AGEN-TÉS DE miñas 
Veall FeléflcoF., Cistér 11>
AGENCIAS DE N^DCIOS ’
La Actividad', Capuchinos iB, principal,
Agentes de comisión, transpqrtes . ;
Y DESPAtHÓS ADUÁNAS
égá io.
Cabo Joaquín, Carros !,
Clemente y Cáíio, Cárroé 8.
Cruz ManüéL Górtiná de} Müélle.21,,
Franqúelo Francisco, Sánchez Pastor 12, 
(tollardó Emiqué, Plaza dé tos Moros 1,8. 
Gallego Ausar Jua«, Cortipa del MüeJIé 13. 
i Giménez Domingo, Córtiqa déLMüeMé-13. ,
Guerrero y C.*, S. én C. ,! San Juan de Díés 13,. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Fr añcísco Tof rés,. Féfuafl González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
Almacenistas DE PROGAS 
Eduardo Ffá‘hqueló, Ság^^
Francisco SqÍís‘, Tríiildad Grabdo'
Hijo de Antonio Chacón, Cisnerós. , ^
Hijos de Francisco Garciá Aguüar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez,^Torrij0s.
Leañdro Martínez, Stráchan 7 y 9.
Luis Peíáéz, foffito®.
ALMACEN DE HÍÉSSOS 
Baeza Antonio S* en C„ Arrióla 20.
Almacenistas DE VINOS. _
Bies Correa Eduardo, San Juan de Dios 26.
Garcíajiménez José, Afldrés M élico.
González Luna Alfonso, P. Santo Dominga 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo^ 17. 
SánchezRueda Eduardo, Alameda 48.
Valleio Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGA-rERÍA
Mancerá Jüaíi, Hoyó de Espartero 1.
Portales Jüán, Calderón déla Barca 5. 
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llor«tí8.Dláz Manuel, -Diiquéde la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
. ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carntoiiajuandé Dios, Torrlj0s22.i 
Montea-o'GáSfro Antonio, Totf i jos 46. 
BipíCLÉTAS
García Francisco, Alameda 24i
Bordados;
Bordados con máquina Singér,Vietoria 52 p.® 2. 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa.
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2 . .......¡
jaén del Pino Ricardo, Górtíha del Muéllé 63.
Picazo Hermanos, Carros’3 
Pozo Julio, StraChan 3. ;
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal IJ,; ; .
Rosillo Qavarróa Joaquín, Avenid^ CrQpke. 
Taillefer y Trigueros, Alamedá prínbipM 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14, 
Vilaplana y Manin, Plazá de Mitjana.
Vjves Hermanos, Avenida Enrjqué Croóke.
Agua DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Lario 5.̂  . . -
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelár 5,
Hijos de P. Valls. Doctor Dávila 45,
Almacén DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan^O.
Almacenistas de cereales
Anaya Juan, Cuarteles. 38. ! . ^
Fauce Hedro, Camino de Antequéra 2.
Fuente y Yébenes, Cisnerós 47.
Leandro Martínez^ StrachM.
Mata y Comp.», Hoyo de Espárteros."
Olmedo Diego, Arrióla 9. ,
Peña Bánderé AiitoníO, Arrióla.,
Almacenistas e«  coloniales 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Clistel S. en C., Marqués 22 
Hijüu í!i: F.-rüuaCo Peñas, Stq. ItomL „ 
Sobrinos dej. Herrera FajarddV^Ss%i^
DUlU UUOW Ui iawy *x**w*̂*i* T—7
Bordados con máquina Siñger, Victoria 120 prai 
BOXÉÍífAS
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28, 
Qonzález PedrOj Cuarteles 30.
GAféS
Café del Caracol, Callé ^lálaga C^AIo);  ̂ ^
Café de España, Plaza de la Constltucióii 1.
Café imperial, Marquéstie L atios^  .
Café de la Marina, Avénidzde E, Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la CóhstitüCiÓn42.
Romero Alfonso* Juan de Padilla 13i
Román Manuel, Alameda 6* 
Senado,DuquedelaVictoiriaL 
Vinícola ,̂ Marqués de Larips 6 .
, Calderero mecánico, , ¿
Cerón Trujlllo Fránciseó. Don Crmtíán 46 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39,
. Callista . .
BOrakel Qharles* PÚertádMMar2 y 4., ¡í . 
LÓtî éz Aháyá Francíséo, Plaza Constitución 1. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvá'gó 14 y 16.
Pérez y Válle, Compañía 17.
CArboNeB .
MWk Afán José, Molina LáriO 5 y Carmen 45.
Molina José, Catoerón, de la Barca 1.
Torres Rafad, Alameda 37,. „ ,, j,;
Zalabardó Jiian ManupJ,, Santa Lucia. 
CArnécéRías
Espada Salvador, Santos 13 y 15. . . . .
García Medina Víüda d®, Güillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5. .
Pérez Jiménez Aritonió, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16. „
Itom ^ Manuel, Pueito <íel 1̂ *
-  ■ 'C arpinteros ¿
Bravo Antonio, Alameda de Ciarlos fiaes» »?> 
Cabello Antonio, DoS Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.  ̂ ^
Chiquilla Fernando, Plaza deJ Obispo, z. 
González Mánueí, Alameda brincipai q i. 
González Miguel, Alameda de Colón,Ipj, 
Morales Miguel, Pasiíto Sto: Domingo 24. 
Valderraraa José, Comedias 26.
Carruajes DE; LUJO 
La Malagueña, Atomeda dé Catón 6.
Casa deqomida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Cubero José, Beatas 26. . .
Domingueíz Mingorance José, Marroqumo 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12. „  . ,  .
López Delgado Antonio, San Fraifcisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26,
Chacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos ^
 ̂ Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
I Hijos de Diego M. Martos; Granada 61v ;
t  Zalabardó y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
i  Cereales •
I  Gutiérrez González José-, Mármoles 8.^  ̂
l- Martínez Basilio, Alameda principal 48¿
ii Martíhéz Leandro, Strachan 9.
I Cerería
I . Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
:? CerrajeríasI García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
i Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
I  Cervecerías
C ervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervfeceríá Maier, Pasagé Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larips 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42, ^
Escobar José, Pasage de Herédfá 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58. , ,
Morena AntoñiO, Plaza Constitución 40,




Academia Cívico Militar, Correo Viejo,J2. ,
Academia especial de Gorreos, Beatas 57, prai.
Academia de Iflstrücctóft,'Poí ospúlces 13.
Academia NíCionalj Juan J. Relosillás 25. 
Centro-Politécnico, Doctor Dávila 29.  ̂ -
Colegio del Corazón dejesus, C. del Muplle 101. 
Idem, de, San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza deí Carbón 35. 
Idem de San Elias Profet'á, Cihtéria 4.̂
Idem de San FernaMo, Victoria 9.
Idem de San Ildéfonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Léándro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión.18. 
Idem de Santa María Magdalena, itíém 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escúela Pfotéstanté, rorrijos 25.
COLONllALES
Aceña Braulio* Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28. '
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisriferos 49.
Cortés Antonio, Cobertizo deLConde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. ' 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, Mármoles 65. v
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souviron 30. 
González Autopio* Cisnerós §4*,
Heras Saturnino, dé las, Juág Gonjez 23. 
Herrera Francisco, TorrijOs 67 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilto 33, 
GámezQuesada José, M. dé lá Paniega 60; 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Cbegorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz Í4.
Peña Agustín* Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnerós 52.
Ramos Rafael, SanJqan 48.
Rosado Luís, Tdfnjós 2.
Ruiz Diágo Ágapito,. Trinidad 2.
Ruiz Molina José* Garcerán 24.
Saavedra Peáro', Mosquera 2.
COMISIONES
Caballero José Maria, Cprpnado 3.
García Caballéro Juan, Cuarteléjo 2 2-®., 
González Martin, Calderón de la BárCa 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. 
jF'o Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍAS DE EMBARQUE
Vázquez Mahuéí,
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de 4a Constitución 42, pral. 
Navas,María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la iMarina 21.
GarCja Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Maríinez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nuevá 52.
Consignatarios DE BUQUES 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Av.ínida de Enrique Cooke 21.
FacquersoníCarlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), I. Ugarte Barrléntos 26.^ ,.1̂ '  mil- rrf r\Gross y Compañía Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Kusche y Martín, Alameda, 7. ^
Morales Hurtado (Ignaciq), Alameda 13 y 15. 
Maé-Andreus y Comp., id. 12.
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A, de Enrique Crooke. 
Resillo Ooaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Contabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4-
CONSTRUCCIÓN de GARRUAGE? 
IbarraManiiéi, Plaza Toros Vieja, 5.
Consulados
Alemania, Adolfo Pties, Réding.. ‘ co-Árgetitlha, Enrique Martínez, Cortina Muellé 27. 
Austrlá-Hüngrta, Federico Oros, Canales 9, ,
Chile, A. de Burgos Maeéso, Don Crisfian 6. 
Colombia, Atomeda deColón 11.
Cuba, Oscar Mohteagudo, Cortina Muelle. 
Ecuador, José Nágei Disdiér, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Agel, Toniás Heredia 27.
Haití, Antonio BarcelójTórrijos 31. ^
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis CarríóP 10. 
Italia, José Cartós Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alaméd^ 18. . ¡
Perú, José María de Torres, San Agustip 10. 
Rusia, Guillermó Réin A« ssu, Alámeda 25. 
áiuecia, Carlos J Kr«üel, Esqúílache 12.
Turquía,Jerónimo Guérrero.Saii Juan déDibs:19.
CÓRRÉDpRESDE comercio .
Fazio Francisco, Mártinez de la Vega I.
Gómez dé Cádiz Plácido, Torrijos 64..
Marzo Lómbardo Francisco, Strachan 2. '
Pon Pérez isidro, Comedias 10.
Clases Pasivas , ,
Blas Caracuel Médiná, Moreno Mázó'n 13!,
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
,  , Cuchillería 
Castillo Luís del, Torrijos Í2. *
Corredor marítimo y fletamentos 
Oscar Brian, Acera de la Marina, 13.
CURTiDÓs
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
José Rueda García, Agustín Parejo, 15. .
Ortega Eduardo, Almónk 7 y 9.
Oríiz López Francisco, Duque dé Rlvas* 12, 
Delineante
Viana Cárdenas Francisco* Mártires 11.
EstaniK)
Olmo José, Cister 2.
Estucador adornista 
Ayala Maríinez Maüüei, Victoria 68.
: EXPOhTADGRES DE PECADO
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8̂  
Exportadores OE v is o s  
BarceIóy.Torres,Maípica. •
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maésso Antonio, Don Ciisttán 6. 
Galvety C.*, S. en C;, Doctor Dávila 41,
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Garret y G. ,̂ Huerta Alta.
Gross y C .' Federléo, Canales 8;
Hijos de Antonio Barceló, S. en C. Malpica 4. 
Jiménez y Lamothé, Plaza de TutoS Vieja 17. 
Kraqel Carlos J., Esqülítoche 12.
Lópéz Hermános, Salamanca 2.
López ¿ hijos Quirico, Don Iñígó 3Q, *
Moreno Mazón Hijos, Doctor uávíto f* ; 
Nagel Disdier Hermanos, Paseó de tos Tilos. 
Pries y C.‘ Adolfo, Rédipá*
Ramos Power José^ Constopcia.
Réin y Compañía* Doctor Dáviía,
Ruiz y A lh ^ , Estova ifí.  ̂ - 
Ramos Téllez, Hijo y aféto, L„ ,,
Sángüinétf Santiago* Augusto* $., FlgueroA3.
Solano Ernesto* L}a|io dé Doña Tctoidéd l^ ,
Fernández del Viuir jqsé, Mazáriedo 3. 
Salazar Migúél, Trinidad; 12.
dentistas 
Blático Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundó.
Ruiz Ortega Aníonió, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8¿
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chacón Antonio* Cisnerós 55.
Fránquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y Lópéz, Horno 14. , '
Hafner etc. Wienhén Torrijps 112.,
Electricista V 
Ruiz Luis, Antorio Luis Carríón 15 
Visedo Antonio Molina Lario 1.
Enc ajes de bolillo
Barroso 10, poi erla. s
' EÑCÚApÉRNACIONES
i Gonzálfe^Peíez Juan, Hiríéstrósa 16; "
Torres y Hermanó Adoífó, Paseo de los Tilos.
F^RlpA de AóUARraENTPS 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José $uréda* Strachand. ,. , 
T aBRIÍ^ DÉ ALFARERIAg 
Rodríguez Fei'ñándó, á'íqntañÓ Sî  > * g r 
Viuda de Cerón* Alameda Gapüchínos 22 y 24, 
Fabrica DE ASERRAR ,
Ledesma Rieumont Mánueí* Sau Ntoolás, 23,
. ' Fabrica DÉ CALCETIN^
Sucesor détM. .dé laFuénte, Herrerría^el Rey 7.
, FABRICA DE CAL V ALPARÉRÍA - ‘
Viuda de Juan Domínguez, Camina dé Suárez, 
Fabrica DÉ CAMAS
Escobar Rafael, Compañía 7. , <
Fábricas DE CHOCOLATES
Caiñpos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fabrica DÉ ESTUQHÉ9
Velascó Lékndró, Alamedá dq Cbldn 18. ' '
FÁÉRÍCA DE GÜltARRAS
Lorca Antonio, Torrijos 65.
. FABRÍCÁ DE’PLATERIA 
PabonAhtdnió,(3Üériks^. ;
Fábrica dé gaseosas  ̂ . ?
La Andaluza, Éostígo Arance 
La Isla* calle dé San Agu&tin 12.
Roldán X e q ú W ^ E ^ ^ é S s W fs a m r n  2* - 
-  ̂ Fábrica p é jAbOn,! ; ,
Aceitera Mtiaguefia, Mendiyií 5*
FÁBRIQA DÉ JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36. v ,
 ̂ .Fábrica dé niévé
Ochoajosé, Pórtlgó Afancél7* V - - ¡ t ;
Gálvez Ruto Mariano, Alamos o.
FaRmacéúticos
Aragoncilio Gohzáléz Ahtoitío* Al^ihlanba i ,  
Aragoncillo González Ciórt.kiío, NlcasiaCallé 1. 
Cáffaréna Lómbafdo Antonio, M. dé LáHos 12. 
García Vázquez Emilio, Carinen 37j ¡
Gómez MartihézBbnifaCio, San Jfükn 80. i
Mir Cousirfo A,, Trinidad 66, * ,• , |
Morel RIvefoFrénéikcbi Puerta NuÉ^^ : I  
Prolongó MóntiérÁéüstiii, Cát^mal 7. I
Ramos Martel Miguel, Sáhtk Alána 7. I
Rio Guerrero Francisco dél, M. dé lá Paniega 22.1 
Soto Pérez losé, Mármoles 17, : ; . I
Ventosa Ramón r ^ h t e  íaripétiá éá 'rié itias 86.
FERRÉTérÍaS . .
Arribére y Pascual, Santa l^arto 13.
Fránquelo AntoHti, Nitotá 41,
Goux Julio,.Sélaídgb 12.
Guerrero José, M arqk^ áé L?r|os IQ. , . ,  , .  
Luque Sánchez A ntonk M; dé íá P á b l ^  45, 
Jiméne2.Sixtó,e6topaft!á47.
Mirassou Juan, Alhóndigá#i
Rodríguez Femando, Santos 4 y Granada 31,




pez DétalBlrro, Liííorib Gaitía I?.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, 
Atoches: Agustín, ElLouvste, Mártires.
Éey Manuel, Comedias 16.
Frutas y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XIL 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, ídem.
Garda Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
Garclajosé, Ollerías 17.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera Oulio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Aníonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7,
Gramófonos y  discos 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9,
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Herrador
Hidalgo Mora Fe’Xp-, Camino Atiíequerst 3, 
Imprentas
Superviene José, Alameda PrincípaL 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. ’*''rincípal 42* 
Ingenieros
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
JOYERÍAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. • 
Joyería Francesa, Granada 2,
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Frahdsco, M. Paniega 22,
’ Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5,
. Libros RAYADOS 
Camps’Jáner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Garda Pacheco E,, Trinidad Grund 19.
Viuda de Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
> Loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
, Máquinas agrícoi as
Molina Burgos JÓsé, Salitre 9.
Maquinarias eléctricas 
Balléáteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
. Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Ángel 1.
maquinas db escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen .reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas.Tomás Heredla 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41
gMcíaito la Rpea Rafael, Muelle Viejo 17.ótnéz Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. Guardéñó Lanía Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraea Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy, 3. 
. Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez dala Veoĉ  í7. 
P ^ ó r  Marra Eugenio, Ramón Fránquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, SomerkS,
R ^ij^asraLanm a, Edmundo, Calderería 10.
Alcoba Emilio, Torrijos 38. 
W laéUrbano Antonio, Strachan 2. 
m i «  Ctorence, Vendka 7.
Zíalabardo Zoilo Z.^Clejón y Rodríguez 31.
. .  ,„UAU ^  .1,MAI, L mm
JM0  BmClliilDÉii
4^
m j l  y t i y u t ^ A ' i ü - . Í.ttH0É g  d e  J t t  u lo  ág" Ig é te
MUán 1906, Graiid Prlx
JLa m á a  a l ta  v e e o m p e n a a
í», Mpeles, Lendreg, Braselas, Li#, M íd, Hadrid ;BoÉpegt
Mk . — ~  ¡ p l M i o s  d @ s É , ®  p o s o t s k S ’ 0 2 1 .  i s i d l o l s b i i i i o .  l ^ O n A P A O l o U O S v  V .  O A U t b l O S
A PLAZOS Y ALQUILE RES— PRECIOS Y CATALÓjSOS DIRIGIRSE DiRÉCTÁMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO
•li■»l■̂■■n•lll ■■■iH     -'■-——  '
22.'
KspsBiaHaaaasi farmsoSntKMg ae guastinaa e to m y  « ¡o ^ a . Emine^a fumnaitolM méaicoi (jne las pres^ben en toaa España, lo eertlfieui. MUes de oníeraos cnrados dan públieo testimonio.
¡Mabe deHemoglobinry QUcerofosiato de cal. 1 dé HÍpo!o8fito3. Id. deHois de NocaHodadn m %n ^ ^
I.de O ibert. Id. de (liicernfoR fatnrim rai.irf de n»iM3 Id .«« J . . .  u  ^*S**é>* Jk  ^^^^S ^ob ina  y  Q llcerofosfatode cal. Id. de Q üiná. Id .d é  Q u ih a fe é ru ^ tío sú . Id- Y bdbtánico. Id. Yodotánl*bfnsfatadn Id rio DaM«nM« -i» kt.__i_____e_ oj j .  ___ ________ e»_..___j . _____Id.  i rt. I .  (Ili rof sfato de c í..Id.  Quina. I , de Quinafemisdnoso. Id ^  «o t^uma, iu. uo »< iimi wiruKuiusu, *u- nuuutaiuw. nu. luuuiam 'Parotolodurd de Hierro Ihalíérabléi Idi Yodó Id. Yodótáeico tánico, foslatado. ’ H  Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
Fañada de la Dentición.— Ism durade Cermsd Maomda ermammilm sándalo,b . , . V S/Brvescenm, Gltcerofosfato de m i granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes. Bombones purgantes, etc., etc
E*odemos ciwavos
La electricidad está reconocida comp el réniedio más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co­
mo lo acreditan múchísimos testimonios de  ̂enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURA'STENIAi REUMATISMO, ATONIAS 
GASTRO-INTESTjNALES y otros muchos.
Todo el que sufre de- 
■be pedir nuestro libró 
y folleto, que enviamos gratis, así Como 
un cuestionario para la consulta, qué es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.'
eONSüLTORIÓ DR. M. P. CALDEIRO 
Reíhftamfe un libra y^Wéstíónario da consulía




¿Desea boletín de medidas?.......̂ .....
GRAN BARATO I Hotel !
l i a F l ó r  de M a y o  «a-i J ín e v o  J E s ta b le c im ie n to  I Ea la Virreina alta, frente á
,Cc«e de a rm a d a  63, esquina á l a d e  Beatas, frente á la  Botica | m i E á  te ís m o r a í l  de'
todas clase., le-;no una magnifica
se al 
vera-
c h e fr e sc a d e c a b r a y d iV e r so ¿ -£ S to r ,ñ ¿ r :““ ‘"“““ “ ^̂ ^
Seotfembre^nclusfvp^^^^^^ 4 meses, comprendidos desde Junio á 6 espaciosas habitaciones, co-
ueptiembre inclusive. jmedor,cocinade8pensayterra-
Libra de 920 gramos 2a, con todo el pavimento de 
t'ese tas ' mármol y portland, y camino de
LA SOLUCION
CalU de San Vicente, 12, Madrid 
Teléfono 1457 
Ñulidades de pristam os
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex- 
hortos, certificados de última^
fir. i. P.ConlísE plÉíis por oorm y
Pu erta  del 6ol« 9, prili. Madrid
A H i n i Q  También tenemos el BRAGUERO ELECTRO-REDUCTOR 
B DE LA HERNIA, cuyos, resuítaáósjón altamehté conocidos,
para la completa curación de la misma, por muy antigua y rebéldé qué sea. Toda consulta será 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas. '
t Vaca en limpio.  .............................  . l .
Idem ton hueso. . . . .  . , , , , , , , ^
Ternera en lim p io ........................... . . ,* .*
Bacio, chuletas, y ternera de pierna con hueso, . , .
Filete de vaca. . . . . . . . vJtf . . . . .
Riñon. : . . . , . . . ; ; ; ; ; ; ;
Lengua de vaca, una. . ............................. ! ' . ! ! !
ídem de ternera, una. ....................................... ....
Sesada de vaca, una, ....................................... ....  , !
Criadillas, el par
C arn e fo .........................!
Magro, solomillo y chuletas de cerdo. .* ! . * . ’ ! * , ;s ¿o 
i Todos los artículos están reconocidos por los señores profesores
I veterinarios de este Excmo. Ayuntamiento.
I Servicio á domicilio con prontitud y  esmero













carruaje hasta la puerta. Las lia- i voluntad - y de penales^, fes ,de 
yes y para su ajuste, Moreno j vida, apoderamienta de ciasen 
Mazón_15, despacho,de don An-1pasivas, asuntos eclesiásticos,'
tonio Nogués, de 10 á 4, de la 
tardé.
Se alquila
compra y  venta de, fincas rósti"
•D£
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
cío libros de lectura y para el comer:
Francisco de Viana Cárdenas
situado en calle de Los Mártires II, donde se disecan toda clásc dt 
iivcs
PLAZA DE RIEGO l l  
Un portal con habitaciones 
para vivir, agua de Torremoii- 
nos y amplio.
ALMACEN
cas y urbanas. Hipotecas, Ánun^ 
dos para todoa los periódicos, 
marcas, de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
! personal de,todas clases. - 
' MODICOS HONORAlRÍÚS
Los herpes
y demás HUMORES en cualquier forma que se pre­
senten se curan muy bien tomando á gotas el
A z n & e  l i q u i d o
*1“® convierte el agua comün 
®P' y depura la saiigre vidada,pfopor-
cionahdo salud y longevidad.—En los granos, cos­
tras, tiña y sama debe usarse además la
£<il pomacla dé azu fre liquido
del mismo autor, en aplicaciones externas.
¡ATENCION!
En las casas calle Tacón nú-
Se alquila
Esta maraíflca linea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to- 
r ®“. bl Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar.dos los de su
Antequera número 23, se ino de Machgascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda’ en alquila combinación con los de la COMPAÑIA OE NAVEGACION MIXTA
un piso recien pintado; muycó que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó seM ii»
modo, con seis habitaciones y
mero 15, 17y 19 se alquilan büe-;^^®”® azotea con grandes vis' 
ñas habitaciones, las mejores y '
más higiénicas y desahogadas 
dél barrio.
Pisos muy bonitos indepen­
dientes, y almacenes bajos con 
suelo de Portlan.
Pata su ajuste véase á D. Mi­
guel Alcalá Cano, calle Beatas 
núm. 52 piso principal.
Las llaves en la casita del la­
do y para su ajuste en las bode­






miércoles de cada dos semanal.
/  mfe detall» pueden dirigirse á su representante 
Ghaix, Josefa Ugarte B a rricas , 2ds
■fk «A AMaM   —-I—- .- •' .......
„lliTEIIESAIi^E^ 0  sabéis quien vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que ha recibido un comoleto surtido para caballeros y niños, ^ un xumpieio
También se lavan sombreros de todas clases,
JEspeeiaJidadL aisí Jipis
modista
 ̂ María Florido Ana Marqués de Larlos 
tífeta de sombreros.)
Sierra Fernández María déla, San Francisco 10. 
piso bajo. ’
. Molduras Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Piini Juan, Granada 6.
■ , Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.*, Castelar 5. 
ííiidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
. . Muebles
Anas Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo,Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y pianos
L ^ e z  y Grifo, Marqués de Larios 5.
Oítiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
 ̂ Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vesa 13 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Csrboner© 2 
Vsllarejo Francisco, Luis de Velázquez 5.
_  ̂ Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
 ̂ „  Ortopedia
Giménez-Cuenca Ramón, Torrijos 53. 
o  , . Papel DE fumar
Delgado José, Torrijos 91.
P araguas Y abanicos - '
Muñoz A lvaro José, Plaza de la Constitución. 
. . .  . .  Peinadora
Jimcnez victoria. Pozo del Rey I.
,  Peluquerías
^ r o  Lanza Juan, Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Rema Agudo José, Carmen 35. ^
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
i®sé. Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
- , _ Peritos agrimensores 
Leal Calvez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano serrano Eusebio, Torrijos 74.
0  P intores artistas 
Capulmo Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Maíarredona Antonio, Frailes 19.
• MrotecnIco
1 orcello .moreno José, Isabel la Católica 15.
í-., AtETAL GRABADASCanto Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Komer© Alejandro, Marqués de Larios 4.
. , Platerías 
»e^oña E., Marqués de Larios 3.
Ruarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez losé, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 3Í. 
bomodevilla José, Nueva-tó y 48.
„  , Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria L 
©urán Rafael M.^. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardos.
^  Quincalla
Bartolomé, Gonzáleiü'Plázá dé lá Constitución 1
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonádo Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mannolejo^Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villal,ba Luís, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués dé la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio Mármoles 66.
Pastor Cásado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72y Eslava 1.
- i Representante DE vino#
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Representante EN PAPEL fumar y vinos
Delgado María Joaquín^ Plaza dei Teatro 27,
- Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torré San Telnio.
^ Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio; Pasaje dé Alvarez 32. 
Brun Carlos, GaívajaL
City of Lohdon, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantan© Pérez Joéé, Nieasio Cálle 1.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento de F. Gregorio . 
Fernández Aguado José, Marín (Jarda 14.
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitudén 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Luda 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17,33 y 49.
Vacuna de ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para BUQUES 
Garda Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
CastillaLuis, Frailes^.
Moreno Juan de'la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
Ü 5 .................. .......0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, MacQues de la Paniega. 
PalomoRodrflíúéz Lúf^'Sáhchez-Pástdr.
Ramos Jiménez Salvadór; Nueva 60.
óHzMéi! Bernardo, Plaza Constitupión 6.R|iizG¡ _______ ^
^eñaP é lix  i^ enQ., Sagasía 2̂
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.- 
Travesédo Priétó Cayetano, Úanrajal 26.
^ sXlóñ de peluquería 
Conejo ManuéL Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17,
Mata Germán, San Juan dé Dios 28;
sociedades DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día Elv Marqués óe Larios 1.
General accident fire Ufe, Pedro de Toledo 9. 
Gresha» (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39.
Norwlch Unión Fire, Marqués de Larlos 7.
Polar rt.a), Pozos Dulces 28;
Poyal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMBRERERIAS'
MuesayNaránJo, Lagtinillás45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
Tabernas
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘3D m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las I2‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancías dé Granada á las 10 n. 
Llegádas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22.m.
Tren mercancías de La Roda á las 12^25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2H5. 
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURB ANOS 
Salidas de Málaga para Yélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1 ‘151.
Mixto-discteclonal, 6‘45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
Caiiipaiiaiciaus dio imcGndio
Campanadas qué en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toqiie 
ordinario y que indican donde es él fuego:
Hmenez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
^  Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa- 
oricante de aguardientes y de embutidos.
P izarra
González Luque Iua \  abacería y calzado.
Rincón de LA Victoria 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
„  Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierrá Isidoro, abogado.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Zurita Ffancisco,médico,Cánovas del Castilo 50 
Vélez-MAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franqüelo Antonio, fábrica dé fideoa.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
linea DE LA CONCEPCION 
Gómez José, farmacia y laboratorio* Aurora 22.
112.
JJarqués García Juan, Martínez de la Vega 13.j u xvi îrtin a v
Moníoip de Torres José, San Bernardo f .  
Ponce He León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerreto Anti^nio, Juan J. Relosillas 50. 
TOdriguez Emilio, Trinidad Grund 1¿ :
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segaierva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena l, oajo.
« ^  . Profesores de caligrafía 
Abad Percz José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Rierá 34 
Ayudante del Instituto General y T écnico 
Calvo y Betrsn Joaquín, Refino 6 pral.
Profesores DE iDiÓJWAs
Aigüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Casapalma .3,
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reloslilas 25.
P rofesoras en partos ’
Ocafia de Garda Francisca, Mariblanca 3.
r r̂ D Taller de Bóméería 
Díaz Francisco; Cuacrtéles 5á.- 
TM«éer de coches 
Calvo (labrlel,* Skf|[fenté*5;: v
o  1 . ^T aÍ lér t)fe CÓRDeLBríA , ,
CrIstóbalGrima* á espaldas Cuartel Trinidad.
. Taller de ENcüAüERÑAaoN 
García M., Cipteria 1 y 3. 
e .  - ^ T alleres de TAPICERIA . 
Sánchez (jarda Juan, Libprio García II. 
t Taller Díp talabartería a
Liflán Manuel, Málaga 143. /
_  JTALLERES DE LAMPISTERÍA 
Lorpa? uipés Mánuel, Carmen 82.
Torrijos 43. ,. . . ,
VHiaFífcr® Cánovas del CastiUo 4Í,
Viuda é hijos de Gpmila, Andrés Mellado 9. 
o.. «ALLERES DE PINTURA
Bustintoy P., Goftina dei Muelle 5 y 7;











* la Bahía..... ...i..
» el PalOi......... .
^ ■ ALGZAINA
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
. w antequera
* calzado de lujo.
Ajilés Giraldez Manuel coloniales
López Molina José María, comisiones. 
N av» Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francis^, banca y fábriqa de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
^®f“ianos, fábrica de bayetas.
f e a
Gallego qriiz Rían, Cerezuela 2.
r i M  m» V^ALLER DE JAULAS
Gálvez Mariano, Alamo* 5.
. Tapones DE CORCHO
Ordóñez José, Mártinez ÁgUiiar 17. 
^run Parios, l% é rt^ d e í^ ^ .
Estevé jjganchéz S. ̂  ̂  ’ Oranada 17.
García Manuel, Nueva 53?
r* X . a ARDALES Duarte Antonio, barbería.
o .!..- tí . Archidona
Párraga Enrique, fábrica de herraduras.
_ , ■ arriate
Farrugia Lagares, Francisco,ejidos y quincalla
o j  CARTAMA
Alora Sánchez Juan, maestro herrador.
B « f .  CASARABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones 
n  u »  „  CUEVAS BAJAS '
Caballero Muñoz Francisco, comisiones 
AI... , « X estepona
R - Antonio, carpintería.
salazón de pescados. 
Qonz^ez Martin Francisco, carpintería 
jeréz Marmolejo Miguel, médico.
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular. 
„  Aniequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa,
„  Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
, Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, :43 y 45.
Málaga ■
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza* Plaza de los Moros 22.
FondaT.as Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Carvajal 26. ,
„  Melilla ;
Hotel Vlctoíia, calle del General Pareja.
„  Ronda
Fonda de Polo, calle Rios Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Bérutich.
Velez Málaga 
Fonda del Gasino de Manuel Montero S antiago I
Caña de segunda, de 13,50 á 13‘?6.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de se^nda, 15,50 á 16 id.
- Azúcar de remolacha 
Florete 14;25 á 14,35 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
Bacalao
Labrador chico, 33 á 34 pesetas los 46 kilos. 
Labrador mediano, no hay.
Terranova chico, 41,50 á 42 ptas. los46 kilos. 
Idem mediano á 4448 id. id.
Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetas quintal.
Fernando Póo, 127,50 á 530 id.
Guayaquil, 173 á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 148. -
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 126áT40.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.
Tostado segunda, de l,£0 á 1;60.
 ̂ Carbones
Mineral Cardif 43 pías, los 1.000.
Newcastel, 35 id.
3 A, . Cereales y  legumbres . :
udlas largas Valencia, 34,5üá 35 ptas, 100 kilos. 
, udlas largas motrlleñas, 35 á 36 id.
, udías cortas asturianas, 33 á 34 id.
. udías extranjeras cortas 30 á 3Hd.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,50 á 13,75 id.
Trigo recio, 44 id. de 13,25 á 13.50 id.
Cebada del país, de 6,25 á 6‘50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 25 á 26 id.-.
Habas mazaganas, de 11,25 ál 1,50 los 48 kilos.Yeros, de 11 á 11,25 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 11,75 los 53 kilos.
Maiz morillo,de 20‘50 á2M os IGOfcUos; , k 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á  56- los 46 kilos.' 
Cominos del país de 1;15 a 1;20 el kiio. 
Altramuces, de 17 á 18 los loakilos. : ,
Garbanzos menudos, 18 á 19 los 57 Ii2kiIos; 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33á 34. '
Garbanzos finos, de 40 á 45.
, . Chacinas
Jamones del pais de3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. andorranos, id., 4 á 4,25 id. id.
Id. asturianos, buenasmarcas, 3,75 á 4 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á6  jd* id;
Salchichón Vlch, de 6 á 7 id. id.
Id. fresco de 5 á 5̂ 50.
í i í í í n  **® ̂ »25 á 4'50 id. id.Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 2 á 2,25 id. id.
Tocino fresco Ce 1‘60 á 1’70. ; ^
Estos ¿irecios son con derechos pagados.
Especias
Jabón de tránsito
Sevíllaflovwóe, «hárcA «Tena», caja de 46 kilos 
33 á 34 pesetas.
«Morón*, id. 32 á 33 id.
«Ronda», id. 32 á 33 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una, 
I Idem de 1 idem, 2,50 idem idem.
> Idem de 1|4 Idem 1 idem idem.
; Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de 1J4 kilo, 1,25 ptas. una.
I Anchoas de 1.» latas de 5 kilos, 7 pesetas una.
I Idem de 2 iden, 3 idem idem. 
f Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de 1 ¡2 idem  ̂0^80 á 1 idem idem^
Pescados en conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Wem en aceite latas de Ii4 kilos deSOá 55 el 100, 
Sardinas en id.supérínr 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas. 
r- Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 ideni.
Blanco dulce, I2 áv l| id» .
: Moscatel, 15 á 1^50.
f Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á J,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 Ití.
Id. Hamburgo, 2*25 á 2,50 id.
Leche condensada «Lechera» caja 41,50 á 42 ptas. 
Leche condensada «La Mariposa», á ^ ,7 5  ptas. la 
caja de 48 bL>tes. Por «xenor 0,90 céntimos bóte 
Fécüla de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id Id.
Trocadero; Nacional y Qedeón, 1,75 á 2 id. Id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases su rtida  de 5,25 á 5,75 ̂ los U Ii2 jkilo,. ;
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. loa
11 1{2 iUa., ; ,/ I j . i  , ’
Miel blanca dé abeja; cjaáe primera superior, 11 ái
12 pesetasarroba. .
primera 8 á 10 ptas; id. 
Dátiles de Pereia, cajas de 30.á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y \\2 kilos. 
Atún en escabeche latas dé5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una. ■
K®“  1^' lí- ^® * kilo de 90 á 95 ptas. m 100.
Idem id. id: de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escgeche, lata de ti2 kilo de 58 á 60 pe-
n  Ixjc j  f^Pl'dt^úeofitclnas 
in f  *̂*2.®* y Algecíras
íexoressl* K  í*®*̂ /’**̂» Córdoba y enlaces
6̂ 30̂ 1  ̂̂  ,t.—Idem correo general de
Pimienta negra, de 148 á 152 pías, quintal.
T Í á m id .
ta festivos ei servicio es has-
Clavillos de Zanzíbar, dé 1.
Madre clavo eo grano, de 155 á 157 id. 
Genjibre africano; dq Í70á 175 id. 
A zafr^ de primera, de 4Ó á 42,iá libré. 
Azafrán de segunda, dé 30 á 3Ó.
Aceites de oliva 
A la entrada, I2‘75á 12’60ptas. los II li2 ks. 
í Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffraan «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», bauíde den cajltas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas,il, 75 Id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 36 á 37 ptas. los 100 ks. 
Moreno corriente, 35 á 36 id.
Blanco de primera, 38 á 38‘50 id.
Blanco superior, 40 á 41 id.
Bomba, 62 á 64 id.
Azúcar delcaña
Caña de primera, 13,75 á 14, ptas. arroba.
í . Gertificados,niuestras é irapreso8.--Para Grana- 
M 01.—Idem cl correo ge­
neral, expfessy mixta á Córdqba de I á 2 t.-Co-^
í declarados yí objetos asegurados.
~v ^  « oa. , . f , I m (ganada y Algeciras de 10 á
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos ' - ¿ Córdoba y Madrid con en-Recorte8 de id. I.75. » w u gramos, b i^ s .d e
Pura molida, de 2.75 á 3. i2 ,30á4t.--D e6,30á7noche. ,
Caramelos en latas de tres kilos. dé2’15 2 25 ne. I el servicio es hasta las 7.
setas kilo, con derecho pagado.  ̂ o®*®® recepción.—De 10 á lira .,
Pimiento molido fino, de 18 í  20 pesetas los 11 « t*. 1 ̂  Í*“ "Entrega: de 10 á 11 m.
ll2kllos. '  pesetas y ^,¿l8te^deCorreos-p^
; pattlcularl-^ hora y 15
< oespues dé la llégáaade lós córreos generales.
¡ glReciamacíones y consultas.—De 12 á 2 t. -
I Secretaría.-r-De 12 á 6 1. .
I Venta de 8eIIps,--Pq 8 m, á 10 n. 
f Nofas.--Ló8 tarteróa verifican tres repartos, sa- 
preclos co- “ “ do déla Administración á las 8 m., 12,30 t. y 
7,® n. (Este último se suprime los dom ngos).I tnfí® buzones de Ips estancos se recogen de 6 á 
j 10 m. y de 6 á 10 n,; el de la Céníral al paso del 
coche-correo y el de la Administración 5 minutos 
antes déla salida de las expediciones.
Pimiento molido flor, de 15 á í 7 id. 
Pjtaientomolido corriéufé, de 12á 14 idi
Anjonjoli, 9 á  lOptás. los 11 Ij2 kilos.
 ̂ , . Harinas ;
Recias de 38 á S9 pesetas lós 100 kilns 
Candeales de 42 á 44 id. id? ^  
Salvados, afreqhos y ahechaduras á 
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 45 á 46
Estremeña:
Blanca primera, 42 á 43 id. 
Idem segunda, 41 á 42 Id. 
Pe (bastilla:
Blanca primera superior, 43 á 44 id 
De Loja:
Recia trigo duro, 36 á 37 id.
Verdejos padrón; de 5;ás.50 la arroba, 
o  *x » ..T cotTientes, no hay. 
[Panetejos blancos, de 2,15 á 2,26 id.
La correspondencia urgente, hasta el momento 
de la salida de m a  expedición.
Horas de salida
®®“®‘‘*t con correspondencia de y para 
da^61 y extranjero, salida 8,45 m. llega-
Pon[espondencia de y para
níyfueSda ?45?
tendrá derecho a una inserción gra tis en esta
®“*'*'®spou*ncjá de y para las líneas 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Le-
